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í a A  F A B R I L  M A L A G U :
¿4̂ MS¡3̂ 'ÍCQaJd4r4ul¡'̂ «̂  y.pie^rá artificia), premiado con me
dnê s.—Casa fundada dnl884.—La más antigua de Andalucía y de,mayor expor^
Depdsito de cemento y cales ItidráuUcas de ias mejores marcas
J p @ É 3.m t> A l.o < 5ÍO EJS)PÍT.jI>OÍ?1-A :'g .-
:  EXPOSICIÓN . . Mi i AnA . . FÁBRICA '12 * • "í auaua  . . PUERTO,  2
iltíidades!—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de reíievé 
‘’dddnvención. Gran variedad en losetas para aceras y rdmacenes. ’ Tuberías de
- , - . .J c a  eo A'eiíiafl!
to la situación interior en el 
f-alériián, durante estos últiraos = 
singularmente, reyéiabaco^a-| 
mes de gran trartscéndehcia, he i 
^lihora que la carta déí principe?' 
teW ; .hoy Canciller; al príucipe; 
s jxM ^lóhé;' áinenazaf, acásóvpo-: 
i r p r o l o n g a d a  serie dc' 
f|í^t#tli^%iaritemdos con aquélla 
|^llat^í^P^ó'bei'!>ia,qué"es la peor:
^'^bdffríiento, tristemente cé-i 
que el principe Ma¿ aber- 
1s ^oeírinas deriiocrraicas' 
ÍÜ pólitica impenalista;
»a>o11q a Bélgica y
ll íi pa rá f  ea rib da r
Jas ajroóiyji^sj 
■ ‘yueiie chIré^hdps^^^~ ^
; decirnos, radÍQal 
’otunda que pne^el 
^:$efitque hoy, ebn la supre-l 
►i'a 'de Canciller, solicita! 
tiififO.íy: -hlde la Gonclusiónf 
jueiTa. M fl ^  compagina estai 
^.,,con el hrltério sustentado en 
rd lieMQ,-y.grave dificultad opo- 
-"br '̂a las h.egbciaeiones de paz 
ofrece. Así ^e esplica^ 
í l U ? c ^ r í á  haya "producidoi í!wÂtrî  ^ r t  jr\ r\ t ^ Z X   J  ►n. enorme e impresión des-!
)S«|
durá 11 té lü reunión! 
mitá; principal' del Reichslag 
éd^O'la dimisión del Canciller, 
\^declam que ^e, halla resuelto: 
.p,tana> sî  con ella desapa 1 
i.n obstáculo parp la firma dei 
Los miembros de la m ayo- 
i^cqnoctdo, igualmente, quej 
icación de la misiva men-" 
constituye, una falta muy gra­
spo «Worwaerts» co,mgn-i 
P. ,̂dice: «qao el Gobierno ale-'
'hrme la paz debe halíayse 







^pórgico, en ̂ 
(tqo; hay ahora j
T .̂-̂ -7-->ras super- 
ei ástírifó de la C£irtar-̂ es-
<3̂ a lía  ser un obstácufo en e l; 
iá negpci^cjones de paz,i 
éiítOnces Vel áblor 4  e la im
í̂ .; marchará- Sysé déhiüestra [: 
en obrár ebn energía * 
pna^lfá cbmeuda en el 
'iráédiánte actos rápidos y 
érítónces baht'á qiie süs- 
tiüéStó.» . : .
jÉcíllér se ye, no sólo pbr d  
|e^belb, que su carta ha pro- 
" laacirciinslanclas 1
^ difícllés porque el ■
IJínhhb .‘ah’ayiihsáy apremiado 
^F!^,yc4irgo. Lá c  ̂ de
í^áhistás, qué tieilde á es- 
tiha dictadura para prose- 
ácenthá. lá esdisión y ] 
porqtíé él pücbió' el 
ippééhlo, qué liabrá dé so- 
fpiyacioiies, de tolerar interrí- 
de los elementos, armados 
Ihlósamenté ñ’acásádos, y ; 
y aniquilara una ;
^ í̂íHirigúh provééíio le fé- 
'opone a tal política, déf 
que se liquide lo antes pO- 
ángustiosa situación.
iióin, eco del malestar, 
imperio, antaño unido, 
tdo peligrosamente. El 
[V!: segurodnstinto, desea 
^vCatástrofe desencadenada 
apc^, qaiga elque cm^ 
bl|^e i^ x  abandiooa la Caar 
jlqpaq,parece posible, :SU resor 
i^oplicará la abdipacióm del 
b  cual disiparía las nieblas 
bqy el camino de la paz, 
an serena mente se yep desde 
lom db^s, ruateres de (pie 
01041 confie la corona a su
^quieren mayo cía.
|p n éce^ria^/^
rra, y aceleráda por lá 
istitülría el remate más 
;Íáta el poryenir xle ía bw- 
fe obra empreudlfe eu
i^ á ís e r i ófea siniestra que 
nb fe ha!p,ermdldqs J êse 
egolatría,^ proseguir.
mó
, ÍBie® la pEeéfiáiía4«â ij(aíÁl̂  
íMárÉírv GfÓméz, Tóbi^: He-
E l  n ú m e r o  d e  a y e r
 ̂ En la madrugada de ayer, al co ­
menzar a tirarse el periódico ocurrió 
una averia en la máquina y com o el 
fluido eléctrico se corta á las siete 
de la mañana, no pudo reanuda.!^; 
se la tirada hasta las once, por lo 
cual salió F.l Popular a fes doce del 
día. ■  ̂ ■
Rogamos a nuestros abonados-y-
lectores que dispensen esta fálla im
vouiiuaria.
Soldad» de inge'nieros francés, buscando una 
mina colocada por ios alemanes.
^  Foto Información.
La inánguración oficial de la Socie­
dad' Anglo-española constituye- un he­
cho de inapreciable importancia para, 
el porvenir de las relaciones entre In-< 
g'laterra, España y las Repúblicas sud­
americanas. -
Nada más grato para quienes desean 
una mejor inteligencia entre naciones i 
llartiadas a entenderse y amarse mútua- 
mente que estos esfuerzos sinceiys, cíe; 
valor práctico, que realizados cuando; 
circunstancias anormales ponen trabas: 
a toda idea de pacífico desarrollo, tanto! 
promedien para el día eíi que la normali-; 
dad vuélva a establecerse en el mundo. '
' La Sociedad Anglo-española ha naci- ' 
do fuerte, pictórica, de vida y entusiaá-’ 
mos; desde ahora puedé asegurm-se que | 
no qu.edm’'án ,en proyecto Iqs qué tiqnen '
arriba citados.
Miembros' de K-'Sdcíédád soii ibs f 
hbmbiSBaide inaybíí •
ción “inglesa; don jAlfonso Merry del * 
Val, embajador de España en Londres, : 
es su presidente honórariq, siendo , e l ' 
éfecti'VQ'';i,ir Aidhuf'díáfdhfe’e,;. ..í’ópfe- 
'^entáiite de lá Giran ^fetáñá én Madrid..;
' La Junta diréctiva está éqfepbéstá de : 
‘hombres ititeligentes, activos  ̂ cxijíós ■ 
solesinombres constituyen una garan- ; 
tía del éxito que ha de, alcanzar su la- 
(bo.r: lord Glenoonnei-, el profespf Eitz- i 
piaprice Kelly, monseñor M. Bidweli, i 
obispo auxiliar de Wostmínster’ lp,r|l | 
'Aldo.nham y ios ’pfofesofés pafr y '0 o- | 
llaíñcz, por nó citar sino a iipós ¡ cuan- ; 
tos; '■ ;■ ■ , /  ’
En lá sásión inaugural, él embajador '! 
dé España exptiso en detalle loFfinés ; 
de lá ^ciedad, liaciondo notar, en un 
ofpoxtente -dtBCúrso, qué ningiinó era tan i 
importante como el; í;omento„dé las re- i 
feeiopes' intelectuales entre España e ' 
íhglatérra, !■’ . ■
Propínense los fundadores' crear cá- ‘ 
iédráh 'y becás,' orgánizando conferen  ̂ ’ 
cias frecuentes, y facilitando los viáj%% ‘ 
en ambos países, para él mejor recono- 
cimieñto dol comerció féspectivo. ; 
'' El séñor Merry del Val apoyó, con, i 
hlen cimentadas razones, la creación d| I 
Ijecas.para estudiantes ingleses, deseol 
Bos de conocer nuestro país y nuestras 
leyes, literatura e instituciones.
;y En este punto, Espapa aventaja a 
iglaterra, puesto que envía cop freciiei| 
¿ia a las líniversidades británicas ,éstu- 
''‘apteS. po'ñsionados .par : fiÍ|i!sta4o esf
r o -  A j a r a  •,%
Empresa Lf o 3tas ̂ _
'Fancióh para-Viernes iS'-de Ó ^ b r e  iV 
'Dos seccíiones .a 1:js 8 yd|2y 10 do la áói 
■ ¡Seis soberbios números! 
l.°  CONCHA PINÍLDA, píogante cnpletisO  ̂Tî -xrTfrk A » y.,.̂    1-. L- • •'S Tíií. íxito .de, los cijmicos excéntricos iV^- 
RYÉT CLEMÉNT.- 3.° Pváciohes a la linSta-
cancionista ASüNOL,NM.ADEiD. Gr|á-í
dioso.éxito de la bprmosa tiradorja al blaiíi^, 
MEXICANA NANÁ. 5.*̂  Asombroso 
del TRIO LARA. 6.° La aplaudida canzone- 
tista MATILDE DE" L a r  A. . .
Precios: Biítáca, 1 peseta; aufiteatrój-.Q^®; 
..pre£eyepcia,P‘..3P; entrada general, 0'20. , H
Nota:' El teáti*o está completamente 
f09.tad0.cada día. y
SUaadó áá lá AU 
J^aSos Haés; |úáto. 3I Báheo
ii'í'fe .=i> ¡y.;'h j-
El local más cómoda y féaseOds MáL.ga.-rlBeíBpeiríituTa e.g?adallÍ^- ",v'; ■ :y 
Secciónccuitinna de CTueéy inedia a dccajr inedia de.!fê iiiOcfe>:
Hoy, programa,mpns¿tru0.y extraord.inario,— Exito. Esílb de 1®̂  x\1<6íjh¿9 crfi&áió-
nes del notable y cél'obré “actor «MaxLínder» titulada- '
. ; áiRÍ!,, TIENE, LDS PÍES PEÍÍüESíS'-’ ■
 ̂ AIAX LINDE-R V''' ' ■ '
El gp'an áctor'cémicó, el artista que por tantos ba sido itetad-oA>erd járccás, igualado, es 
hoy oJ favorito de'tódoslbs públicos, es él rey de la risa, como se le llhmá .ya en tódasparte.Si
jSus poííoulas alóauzan óbitos ruidosísimos, sin precodentes dentro del. génaro aue tanori-»ír,ginabnente cultiva al a fead o  artista. Es el iinico en ei murido que no tiene imitador..
Coniplotarán el programa fe magua obra en 4 partes, «Veiíclida é.li''cásá'íniento», crea- 
c,ión de Lillian Jaseh, y lafámosa «Revista Pathé» con intereresaiPfe sumariá y  el estreno
«Rerales de Aragón». ’ ' ■ -  ̂ -
Precíós: Preferencia, 0‘3 íb Oeneral, 015;
Nota: Sé Venden películas a ¿"céntimos metro. .
eEtFaorfUuariaS; ,̂cciqá,;e^á las. Den© y 
médi¿'y'Jié¿de la !i;^  ̂ , fe;.:,; ,. : :
■ El ,míí¿ér espectáculo. ■ qiíé seba vfeiqéfe 
Málaga., . ' - /í, í  r
Grandioso, éxito da BEí.AfííGSír-ÍÉaiíes' olá  ̂
sicos españoles)." ! -  . r .';;
' Suc8.so colosal y extraordiriavib de 
VA. (Ija mas casti^ de las baiíariñas,,do. fl-?-' 
mélico, p.réadora dé «La maja gitana^  ̂' 
.Sorprendente, y asombroso éxito de CTAR- 
MENFLORES; (Affbkante esticlla de vÁrier 
tés, con nuevo repertorio, ijiijosa presenta''' 
cióri). ;■ "I" . ,
Preciefe para cada sección: Butaca, 1*50; 
éeneraf20 céntimos.
Kng’á CoHe^e-de lafenivérsidád ; 
‘̂ahJjoñdrés;'tííffá'fe;iílá oéU]fe el profesor ' 
Efezmanricé:;Kelfe, é$ el principal ófe,! 
gáno párá el estúdto í-dol .esxjañol sexiá- 
ténto-ónJa'MetrópaH, .
" Gran núMéró dé álúfíinós asiste a liâ  ! 
cánfefeiiciáR del citádo;'profe^ór  ̂ y !up 
feábof es él qué .si^é lós feírsps. qué ; 
sóbre.púeéfepjcbóráá^  ̂ lían áí^dhiio • en 
la misma KiiiVefsidadfe - r - iV fe
'©entro tiq tiempo, los nenri'o.a 
ünivéfs i tarros'fie Oxfofed’, Cambridge, 
Lworpqp], Leeds y . e s t a f . i n  %fe j 
ufa dei de Londí'es, y aotualuifeitu 
Varios de ellos.han comónzado a profeur  ̂
gran atencdóir.aJod.0 -caaa]<pváí.nuefetfe>' 
idioma y liteiáükáuéa^eiiíu'e.:-i,; 
i |Si volv: mo lo3 oj'>«•&los Inst.tui.os 
de enseñanza secundaria., encont¡-amObí. 
resultados afin niás satisfectorios. Vein- . 
. ti tres de îljps. han Adoptado la enfacñ u - 1 
za del español como obhgatonaf otios , 
23 ládéján ád’a elección alumno, te ? 
niendo encargada la instifuccion a pt o- 
Jesqres competentes. En todos los Insti- 
i tutos feomerciales de Londres se - dan 
feursófe de,^P^ñql, y existen clases noo-j 
tuibáá éri váíiás"poblaciones tan impor­
tantes éómh'BiViñlUfgham t̂.MancliBster, ‘ 
Southam'pton, etc.
A  la amabilidad , del secretario deh 
.sqb,G.oiniíió.. ©spa:^oL de la Asociación 
Britápxcá d^ Lei^uas vivas, debemos 
les..datos qite tenemos a la vista, y que- 
demilestrán el interés'- e-tecien te en Í n- ■- 
.glaterváen todo lo relativo al 'éfetudio 
de niXestro iáiomá. Una estadística ñity 
detallada: hace ver que; cadá áfio es 
mayor el número d̂e colegios en los 
' cuales so .adopta dicho estudio como; 
obligatorio, aumentando progresiva- 
^mente también el número, de alumnos 
"que siguen los cursos ep aq^llos otros 
donde, el eatudip iniÓiátiva
partrnulár-JJ^oi ĉa  ̂ difiÓpltád
mayor éncOiitiádli pb;l estpS;/col^|os. e 
vínstitutos e^lá falta de pfófesorésaptós 
ingléses, y sobre todo extranjeros.
Los. ptogresos íealizadoB en Londros 
son todavía mayores. Existen éñ la Me­
trópoli nada menos dê  xíuarenta colar; 
gios con. ciases de espáñoX Dé inspec­
cionar estqs piases háljase encargado un
El general Qerard, del e er̂ Upfratteéé; ífóndecorañdé á jás ttúpás
I ' .v:
CÓiinty Cfeúhcilháy'Vérdádero ehtúsias- 
mo 'pbr tódb ld 'concéfnieíite ál estudio 
de Tiuestro idioma. - ‘ ‘ '
■ Nos dice él'señor Pía que las becas 
para ingleses; deséosos de aprovechar 
en Madrid las ventajas ofrecidas por 
nuestra Junta de Ampliación de ,e,std- 
. diosj serán pronto un hechor 
j festoe8, !eb Jéfeimen, lo qüe pdde'mos 
rofrecer árle'cfer sobre el estúdió‘‘'dél 
esjíáfiol étí'Lúgláterra. Ei. trabajo atío- 
'inétido ya pór lá Sociedad Anglo-éspa- 
ñbl'á nos obliga a volver en breve a este- 
ásuntb, tán, interesante para ̂ quienes 
d.e,86an una mayor aproximación entre 
Españae Inglaterra-_ : :
' 'Luis Gómez DE Mendo-zaí.'
Erá de ésp'erár qué los eácasoá ger- 
msffrófi 1 os que • vaú queda ndo éñ Es­
paña dieran pruebas; a última hora, 
de Una geiMáhófiliáJ^áia^úd 
la dp los mismos alemanes. feV 
Un radiograma de NaüenMbl día 
diez aseguró que la condición previa 
al armisticio: evacuación de los 4e 
rritorios ocupados, propuesta pi>T 
V\filsoi2, «está siendo soraetidá^c  ̂
deliberaciones de las personas res-
ponsaldes, poseedoras; de la, confiAn- 
ichsl
Lo más práctico, lo más cpnveqienté 
—dijo elfeehor Áfeî ry del Val—es está- 
hlecer Résidehfeiás dé 'Estu én
líph'Qs jíáífc'és, dhndo loá slúmfióé eitó 
rélteiitréU todas las facilidades y todol 
los medios qúe les son necesarios par| 
,rfelizar..sU obra,
Siguió al émbajádor en el uso de fe' 
palabra ei profHSor P,itzmaúrice. Jvelly, 
fe'ítico e'minéiité, tan conocido y apré¥ 
ciado en España coto o en In glaterra.’ 
hispanófilo conveúoido, su Ifisím-ta (fe 
fk Litéraiiira és^M.olafmn-  ̂bjen ti*ada,? 
cida por-don ^dolfor ©Qniflfij éS . nb# 
de téxid' éV Varias dV nuestras üni'ifef- 
sidades. ■ G../ á ■ •
El antiguo discípulo ele -Menóndez J 
Dejayq disertó feqbrp ,ún tSTpá tan.' inté=
resañté oonTó áménoj «Láff fiióhtés éspa-
ñolas áel diama í̂nglós»,: denxóSiráiídó 
cómo muchoááo fe? : PUiS: ihistrqS dra- 
inatúrgos' cteiá Gran Bretaiía. IraíL t. ÍPA- 
pii’ado'sus trabajos en núostro Teatro.
La cátedra de'Oéivantés, establecida
za. del Refe tag, y pueblp aleniáife y 
y se dará'á conocer lá decisióir déti- 
tro de poco». fefê  ■
festo és, el Gobiei’no alemán, a juz­
gar por esa !nQtá: Oficiosa, no estima 
dísparatadá la proposición VyJlá 
pues de otro niodó.no fe discutiría.
Pero a nuestros germanófilos, más 
que un disparate, les parece un in­
sulto eso fee la evacuación.
Al inmenso y divertláp criticó «Ar^ 
mando Guerra» por ejemploV fe res- 
búestá adecuada de Aleinániá le pa- 
fecé que débieia ser fe de Cáuibrou^ 
ne en Áyalcvióo,
; ¿fecongrúehciá geibfepófeia- Ife 
respuesta de Ganibrone,buenas for­
mas a parte, era e>feiisahfe, por epie 
ge lejnstaba a rendirse, sin tener él 
Tqqlfeiíád do cesar fes hoslilidádes.
.fei (iqmhrqiipe, "do ahora, o sea 
Atemaúfe, ha d|cim.qive! ^
páz. ¿y nq seria ridiculo qne,! con tes- 
íafê  qónfena grosería a.los que le.in- 
dicáb cóndfefenés? , . fe
’ Slfeeml^álgA;. elfejsmo «Ávmando 
Guefe’|̂ -!ŷ ;!pd̂ ^̂  ñ-mlfeción
crancáife, ■ fe’ecdhÓcó 'que hay que 
responder.afeo,. Y si élfuera el Can­
ciller afeinán: fesifendeA^  ̂ diciendo: 
,fque puefeo gpA paz
tod;0! sé ha dé y.pt|br!úbf!sfe 
se éncontrahá ánfes de lá guerra, cle- 
hfe el tío San; reepiharcar sus tropas
y su materidl, evacuar los ingleses 
Palestina, Snia, Mesopotania y las 
colomas alemanas y  Teintegtar al 
ejército alemán que las defendía a 
sus puestos», ■" ■ .;
jOh, lógica germaiiófila!
No sabemos quió» le ha dicho a 
«Armando Guerra» qtíe «pará tratar 
de paz» todo ha de yol Ver a unéfiifu 
quo ante bellti/m. í ■ ■
Esfe vserá eh deseo de íAleñianiá. 
Después de aspirar a la con^úfetá 
del mundo, se daría por bien con­
forme con salir de la guerra como 
entró.
Pero no es ese el caso. Un estado 
de cosas igual al anterior a la gue­
rra sólo podría aceptarse si hubiera 
habido empate y la voluntad del ar- 
mi.sücio fuese la misma por ambas 
partes. Mas no ha habido empate ni 
han pedido armisticio más que Ale­
mania y sus afines.Los aliados les se­
ñalan condiciones. ¿No sería risible 
- que a su vez los alemanes quisieran 
imponer condiciones análogas a los 
aliados? Un vencido puede aceptar 
las condiciones que le señala el vfen- 
cedor o rechazarlas y seguir litcham 
do; hasta Ja muerte.
Lo que no conocíamos era el caso 
de un vencido que, después de pe  ̂
dir clemencia, quiere imponer con- 
diieiones al vencedor.
,fe Por otra parte, ¿de cuándo acá es 
vignal que Francia y Bélgica estéri 
ocupadas por alemanes o por ingles 
ses y a mericanps? Los: •alemanes fue­
ron allí a. conquislafr y ¡es lógieo que 
se les exija ;su marcha. Los ingleses 
y americanos están álíí para evitar la 
conquista y es natural: que permarí 
nezcan hasta que .se hayancalejado 
.los. conquistadores o se les haya de­
ducido a impotencia. .
E l  M á í i t e  d e  M e f i a d
■ Eíi la ■álMffiá sfeión̂ d© junta géáfáái rfefe' 
braJ'a pér lá-'Hdóiodaíitocbáómtoa dé Amigos 
dél Páís,' ti’átÚsé dé lá áécesidad de poner tin 
a k Mquidáeióti dé la Oájáde Ahorras y Mon­
to dé PiedadY'fetérriimpída desde bufen nii- 
mero <!■'' años; no Obstante lá excélfente vo-' 
lant'A'I pí’E'mei’o d'O su-Junt-á Djreo'ti'Va y'dóg- 
pués do lá Junta Inspeotora dó dicho esta- 
Vleoife' uJo; iinicó org-feistaO quéhoysub  ̂
sisttí, (linueltoS los demás'árítérioreS, . ■ , '
OouOcidas son de tofiogén l á̂lagá'jásfeau- 
«as que deterqjnaf'on el désastre dé íá fefé- 
rida Sed edad '
Perdido totalmente el oapitái ’delOá aecio- 
•tiistás, répártiéronsa á los ifüpOnéntes én loa 
años 1,̂ 3 á 1002 cuatro difedéndlos, los tres 
árímórOk oádá una de Un 10 pór éiénto y el 
civartó O liltiraO de nn 5'por ciento. Cadafm- 
pdionté percibió, pif8áj¡ én totalidad uU 35 
jPór cientQ de'sñs oréditoá, ■ ' '
■ ‘Desde éutohdes no sé há distrUyUido, a los 
imponentes, éU'su máypria .porsonas de mo- 
déstísi'ma pógición, ívingiina otra cantidad, 
par-qu9 no ha sido posible realizar ©1 activa 
qué qUédá por enagenar paira repartir oon su 
producto apro.xMn.ada'menío otro 5 por 100. 
. -L'Ds.bÍ0néS:pjíopiedad del Monte de Pi'edael 
qU© Su Junta ijuspectorá ha -traladoi inútii- 
mout© hasta, ahora do i vendeiv son los sí- 
g;uient.es:
Una casa distingiaida convel nÚm©r.o41 de 
la calle de Jnán d.: Relosillaa y con una 
re.ntá: integra aziiillámda d» ,2.179 pesétas. 
A :dicha casa se halla afecta un. metro ds 
ág'uns de.Torfeniiolinos a perpetnidád. ' ■ 
.Oüra oása, señalada cen el númeré 2 de. lá 
cstH© de Tomás de jOózir y coninnk‘rbnta-ínté •̂ 
^aiáín^lllai'adaJe 600 pesetas, v 
Una caja de hierro, p^ra cáudaleal -aprecia­
da ep 2.000 pesetas.,
Dn cuadro de grandes dimensiones repre-í
sénfendo a la'Purísima doncepción,! copia de 




'̂ •diíróuáém dé Bán !PfeUcfecqfeÓpía), Valora: 
do Jín iOOjpésétas. - ! '
■ Además, el Mónte Úe ' )Pi«(|ad!' tlené en ̂ el 
Bañeo .de España l'¿.'075 .pesetas, pr̂ odúcto 
©rí páf té delarrendamiónto dólaáexprejsada» 
fincas y en parte reteñidas para el.págp í̂ iin* 
ponentes que no se han presentado páfáha- 
céf efectivos íós dividendos A’o® 1®® corfos- 
pondían.
La Junta .T.napectora ha llevado a cabo ac­
tivas y continuas gestiones para enageñar, 
los bienes enumerados, publicando reifcera- 
dísimas veces edictos en los diarios y exhi­
biendo los cuadros en el Museo provinciál 
de Bellas Artes, donde se hallan deposita­
dos, con indicación de venta, desde que sé 
constituyó el aludido Museo, visitado cons­
tantemente por propios y extraños. ' ' ' • '
Transourre el tiempo, sin embargo,' 5'- las 
circunstancias económicas nO puedéñ Béf 
más criticas. Muchos' d® íos' iniponentés Sé 
hallan en lastimosa y completa miseria. Des­
empeña el Gobierno civil dé lá provincia üñ 
hombre inteligente y honorable oOmo él'sé- 
ñor Sans de Bnigas que por razón de sil car­
go ©sel presidente nato de la Junta Inspec­
tora del Monte de Piedad y qúe está aniiüa'* 
da de las mej ores díspOSiOiónes para úllimáí? 
una liquidación qtie nO debe demorarse más' 
tiémpó, Con objeto de que los iniponéntes fal­
tos.de recursos puedan aliviáí' úñ t'áhíósü si-', 
tuación, percibiendo ese pequeño dividepdo 
que podi’ía aun distrib.nirsé, si láá' ciá.sas,’ el 
metro do â uásy’lOs'etiádt’óW y la cSja (lé feau- 
daiés sé reálipiñ!''' ■ ' - -
■ Nos dirigimos, púoáj éñ noinbí’a de nutñé- 
rOsps impéiíahtés ál '̂señor' Góbdfñador oiVH 
y a los dómás iiidWidnQsdé la Junta inspéó-' 
tora p'ñra que‘: OonVpÓándbáé jy rfeitriiénd'oíié 
óstayha'gá un es'fOeifzb á'fifi do quedos inmue-' 
bles V'todo lo fi-éíriás' se vénda y enstjguidá- 
Se reparta él, tanto por oiéntO' fiive fésúlte dé 
la liquidación del Monté de Piedad, dividen­
do que, repetimos; podrá ílógá’r' á úú 5 por 
cien to y lacado'óxóed’ér dé'éák gúma. ‘ • 
'''iO’aáñtáálágrimáa Se enjúgUfáñ Sf-la Juñ- 
fe Inápeéto.fa*tifeie la fortuhfedé dar cima á 
lá empresa éá; lá forráá qx'î  'déjafeo'!?' rese­
ñada!
fefefe Madrid, IfelOJS
Oe París: !.;•,!■ ■
Lú sit̂ sdóú militar
G’ontinúa, con brilláfihe resultado, la 
ofensiva aliada en Bórica.- 
Aparte-del considerable número dé 
'prisioneros y de iliáteriahdó gúérí’a to­
rnado, los altimos telegramPA ánunoian 
la conquista de, Alenin, sobre ei Lys, 
opéracVóíi dé llonda importancia ostra- 
tégfidá.' ' '
Eh-eféeto: ’c'on ello, él ^Aso délas tfO- 
'píísf áliádaŝ  hacia la línéft frontérizá 
franco-befeá dnedá faverebidó grande­
mente, haciendo próxima la caidá de 
Roubaix y Tourcoing, grande régión 
ind.u.strial. Lilfe resuUa- desbordada por 
.fe norte,- fe ,QUaí priginató» tin nuevo rp- 
feiegúe gefmánicb,
f.̂ . Eiancóses, ingleses y yanlás reálizati 
nofeoiê  ̂ los aóotores com-
pfé'ñidiaoSAnUe el Oise y al Aisne y la 
Argonay el Mnsáfeos itálianos aeaban 
de conquistar Dmmzo...
Alemanes y* austríacos se resisten
con dc^spéíáciáii, aunqufeíhOy^l'^osa- 
menfe.'' ■' v'v, 'fe fe  ^
Su pQ-lerí© .Im-pasado a ia Jíislojin.
■ EI.Giaseiô íiáídoaa!
p. '^La xfesarnbloa dAfeos riiniano- ,̂ ifelega- 
dós dalas, pr.ovineiíís- ‘oprraúdas y Jal
:kui.l en o. Pa-remo, reunida el 13 dfê  lis, ]],a acordado ia'erefeu'oa ele un or^ - 
no ejéfe' t̂ívo ;es.tabfefedo ei] Paiús con 
fe pOmbi'o dé <t0bnsej6 hí¿aoiUil para lá 
.iiñida.'d do Bu tu api a
ma
.expr.esi|lefeté dei. . ininiltró  ̂
rumano; vicept'eridelito, Lucá-
miifpresídente, déla Liga para lá únU
.feiembros del Consejo nácionál, d® .ife- 
feanqsfee ,0 ctlyfe ..-ftúfaj
rammbrórlpl Cons.ejo nampúalj^Tra'^- 
.silvánia; Ésquélesen! óxiniiiis'trfe
■fef ofe Idá éoñofes B,, Atanásovich 
cu, l^ablo Bratash 0 . Basali^, 
cb.yap, ©r. J. Cántacuzene, L.' Oattári í̂ 
C. Cóteco, J. Gáñraüéscú, S! Lándfeactí, 
,G, Mirpn.esco, G. Masesco, T. ó̂ nviav '
SejO ha sido récOnÓCidó: ofiéialine'mió 
por el Gobferno francés. ' ;
fijá‘̂ úá;. se/propone eV organizar, 
bájó loáá'uspicibs dé las pOteticiás aliá- 
dafe y én Condórdáu todas las na-=
cionés p|)riniidaSi p.or Austria-Hiúi^ria; 
una afeivfeíad. política y militar de los 
rumáúos para íá Veaíizâ  ̂ su ideal 
y fedénción y unidad:
’yCyri' ,ri :.:13éSíokol!iiio o '
Las tropas. ̂ íemfíoas evacaan Finlandia 
Según el «|^y :̂ Daglygt Allehand»
fes tyopa  ̂alemanas;,se preparan a eva- 
óuár á'ÉinTandiá.
esLa situación general en Finlandia 
-áum muy incierta.
De todos modos ipárGce seguro qúe el 
príncipe Kesse, aunque ha sido elegido 
por la Dieta, no iiA nunca a Heb’ingfors.
08 Berna
La disolución de Ausírla
El •«Arbeiter Eoitúiig», de Viena, da 
un nuevo paso hacia la admisión dei 
desmembramiento de Austria.
«Seria una vana ilusión—escribe— 
éreé'r’ qfes. ios difepeútós nacioúalistas 
afustî afeós-'ĵ ü©'p'ú̂ áfeu' disponer do su 
Sú'erte, qüíérén reunirse de nuevo al Eó- 
tá̂ dp áusfefeéo: ri ' ' tv
' ' feós hacionfeiátás han . dadó" á cóúi- 
píenddr su .voluntad dfe ser iudepen-- 
diéfítes eín ábsoífeto y pot com̂ pleto. ‘ v
Lâ s condiciones da Aleniátiiá spn di­
ferentes', puéstó'qufenó se trata del Es­
tado sitio dé la foríná en que se halla el 
Es-tado, • ■ ; . ,
■ En Austria las probabilidades de la 
éxistbncía del Bstafeo son mínimas,pues­
to que la mayoría, aparáce en contra 
de él. ; ' :
•' Por otra parte, el corresponsal de la 
«Gaceta deAoss» én Agram, telegrafía*.
Que el Consejo Nacional sudeslavo. 
está formado ya; representando cl cua- 
renta’por ciento'dpi total déla pobla­
ción sudesláva ,de AustVia. ,;
El Goiísejb Nacional parte del princL 
pió de que i a cuestión sudeslava no es 
un asunto interior deda monarquía  ̂si- 
intornacionai. .■ i. •no
Por consiguiente, invita a los .xepre- 
se t̂ap.fes spdpslavos a que reclámen el 
dejfecho Je tornar parte en las Cpnferon- 
ciásde lá' pázv'
.:’;ri 'fls 2 ú:rich , '
¿?ór retfocsden los aiemaeses?
"ilá Coménzádo él repliegue general 
dé las tropas alemanas en Francia.
Los. coniniiiGados de Berlín no dojpyr 
de manifestar que esta retirada yq_ 
Itintariáy qtié se éjéBtita eonfóritié a un
_Es de.creer quebifeipronto fes pofió- 
dicos de allendé fe Ufen, decláren que 
Aletiiánia éstaba tfe'fed'icía á áceptar las 
cón'dtcipnés dél 'présidénte feÚiífeii' y 
qtie ífe prófediJp .anUeipadamen a ta- 
fes óTáeítáCiOnéfe'sin . verse obligada a 
éUo por los ejércitos enemigos.
Esto no puede convencer a, nadie.
Al confe.arib, porque comprendía que 
.feís ár^as . iban á; ser jderrotadas y en­
viadas fe interior de susriprop.ias fron­
teras y smdiidaracQs^^ î^qá* ;̂ catástro­
fe militar inmensa, Alemania lia pedidq 
elarmfetfeio. • . ri-:.
). De todós modos, derrotáda; ost^ y no 
podrá rehacerse. -
Las ofensivas incesantes, de los alia­
dos han .mermado ,sti, frente, roto sus 
.lín.eas Hindenburg, Siegfredoi.y otros 
reductos, disminuyendo sus efectivos 
hasta el punto dre que ya no quedan más 
que algunas divisioiies intactas.
.̂’.odas las decaas se hallan comprom©  ̂
ti das en las batallas..
Taiífeién su fuerza artillera ha sido 
muy disminuidi: efesde el 15 de Julio. 
Las tropas franqesaá,inglesas y america- 
nasJíañ tomado L5Ü0 cañones.
La ofensiva yfetorfesa de los británi- 
oos al oeste de Cambrai,ha conquistado
Euntoá impof tántisimés ©li la región de iO Ceteau y de Bohain.
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las antiguas líneas de á p ro  visión amien­
to y no le quedan más que las líneas fe­
rroviarias dé Hirson y de Mezieres. ' 
Unos kilómetros más, e Hirson se ve­
rá bajo el fuego de;los cañones ingleses.
Esto sería la derrota de la mitad del 
ejército alemán. Por esto retroceden los 
alemanes.
Alemania no puede merecer la paz 
más que por .medio de una gran derrota 
militar, y ya se ha consumado.  ̂ r 
Es la linica res puesta al cambio qqe 
se ha px’odíicido en la actitud de los ene­
migos de la Entente.
De Copenhague
kos procedlínleníos al ema e
El periódico .danés «Politiken»,^ tra­
tando dé las abominables destrucciones 
efectuadas en las regiones invadidas en 
el Norte de Francia y de Bélgica pOr 
las tropas alemanas,da a entender y pa­
rece insinuar que aquellas'Son impues­
tas por las necesidades, y que con el co­
razón traspasado de dolor los soldados’ 
alemanes se resignap. a consumarlas.
Semejante afimación, unida a tantas 
otras del mismo género que la prgpa- 
ganda alemana se complace en exten­
der desde hace algunos días, revela pna 
maniobra indigna de todo espíritu civi­
lizado.
Alemania espera que para salvar de 
la ruina completa alas ciudades y a los 
pueblos que el enemigo evacúa y que 
tiene que restituir a los aliados éstos 
aceptarán fácilmente las proposiciones 
de armisticio que formula. iYfpia cre­
encia! _ ,
Pero lo que importa en estos momen­
tos retener, es la constancia con que 
Alemania sabe, directa o indirectamen­
te, alterar la verdad.
Las destrucciones a. que se entregan 
sus ej ércitos, las contempla con alegría, 
por cálculo, sin sentimiento ninguno.
Todos los que han podido ver las rui­
nas acumuladas eñ estos •dltinlos meses 
en las ciudades y en los pueblos que las 
tropas de lá Entente acaban de arrancar 
al invasor, pueden demostrar que en 
aquellos mismos lugares donde después 
de haber preparado su obra de destruc­
ción el enemigo no puede, ante la mar­
cha triunfal de los aliados, ejecutar sus 
designios, quedan señales manifiestas 
de las reprobables intenciones que le 
animan,.
En la catedral de una de dichas ciu­
dades, sólo queda un pilar y frente a él 
se ve una escavación rectangular de 30 
centímetros de largo por 10 de ancho,de 
una profundidad de unos 20 pentiineT 
tros.
Esta obra destiná,base a contener las 
cargas de pólvora qüé debían hacer sal­
tar los pilares y derrumbar la Basílica 
destruyéndola totalmente.
El rápido avance de los ejércitos 
aliados ha pOdído ^alvar parcialmente 
algunos edificios; pero otras atrocida­
des del mismo género qué no quedarán 
impunes, no han podido cyitarsé.
\ Log aliados no aceptarán de Alcniar 
nia insidias ni alteraciones de la verdad.
Las siniestras hazañas desús tropas 
quedan inscriptas días tras días ón su 
pasivo, ya tan acusador.
De Ginebra
Alemania envía la quinta del 2Ó a la linea de 
fuego.
Según declaraciones de algunos ofi­
ciales alemanes prisioneros, los depósi­
tos del interior están autorizados desde 
hace seis semanas para enviar a las po­
siciones de batalla a la quinta,del 20. .
Los primeros elementos de la misma 
comienzan a incorporarse desde hace 
gunos días a las unidades combatientes.
De Roma
Situación
En el Consejo de ministros celebrado 
ayer, el presidente del Consejo y el mi­
nistro de Negocios Extranjeros, díerqU 
cuenta de las conferencias celebradas 
recientemente en Paríe la .situa­
ción , diplomática ; y miiiitar y , de dos 
acuerdos qUe fueron tomados con per­
fecta unanimída<i. - ,: . . ̂
El Consejo de ihihistr.os manifestó su 
pleno consentimientos todas las medí  ̂
das adoptadas. , ■
r Avance
Enla noche del 12 y durante el día 13, 
las tropas italianas que operan en Fran­
cia, habiendo pasado el Aillete, al nor­
te del camino de- das Damas, continua­
ron vigorosamente la persecución del 
enemigo.
Al mediodía, patrullas de caballería 
rebasaron el camino de hierro Laon- 
Eeims y al mismo tiempo la infantería 
desembocaba en la llanura desde las al­
turas de Craonne.




El exornen de la vidabancaria italia­
na durante la guerra demuestra el gran 
incremento alcanzado por los tres ma­
yores Institutos de Crédito italianos: el 
Banco Comercial Italiano, el Banco Ita­
liano de Descuento y el Crédito Ita­
liano.
Cada uno de estos Institutos, ha au­
mentado éu movimiento de mil milloT 
nes y medio a dos mil millones más del 
capital precedente.
Si él movimiento délos grandes Ban­
cos ipprésónta el movimiento de la vi­
da de un país, no cabe duda de que Ita­
lia no tiene sino motivos de alegría an­
te la creciente vitalidad de sus Bancos.
La vid
La superficie que ocupa actualmente 
el cultivo de la vid en todo el mundo 
está aproximadamente evaluada en 10 
millones de hectáreas.
Más de un tercio de esta superficie 
corresponde a Italia.
Sigue Francia, con 1.700.000; España, 
con 1.260.000; JPortugal, con 320.000, 
etcétera.
El impulso al cultivo dala vid en los 
países extraeuropeos ha sido principal­
mente dado por los emigrantes italia­
nos.
En Italia, la producción de vino, en 
1914, ha sido en total de 46 millones de 
hectólitros; el año pasado, excepcional­
mente, de cerca de 60 millones.
Para el presente año se calcula una 
producción mejor que la de 1914.
■ Las viñas, desde los tiempos más an­
tiguos,han sido juntamente con el olivo 
símbolo de civilización y de progreso.
l í  i U  M  U
La guerra toca su término. Pod.rá no con­
certarse la paz inmediatanieate y continuar, 
por tanto, las.hostilidades, librándose al­
gunas bataliaslodavía, que serán fas últimas. 
En esta ocasión n,p se d.es mentirá tampoco el 
viejo aforismo de que se pueden garfaf mu­
chas.batallas, pero que en la decisiva se pue­
de perder una guerra.
y  el final de la presente se ve ya con toda 
claridad. No nos hemos equivocado los que 
el principio vinios cuál seria fatalmente su 
término indiscutible. ?
Pero, al hacerse la liquidación de estos 
cuatro años largos de destrucciones brutales, 
de matanzas-humanas por monstruosas ver­
daderamente increíbles, ¿no so va a hacei* ün 
severo ajuste de cuentas? ¿No s6 van a exigir 
responsabilidades? ¿No serán forzosa la. ex­
piación del tremendo crimen?
La impunidad representaría una especie de 
consagración de lo hecho y un tácito o ex­
presó permiso bara volver a las andadas así 
que se presente la ocasión precisa.
Como todos van a que las guerras se acaben 
para siempre en el mundo, no habrá,más re­
medio que exigir de una manera' implacable 
la expiación por lo pasado, que así servirá dé 
ludable ejemplo para la porvenir.
[La guerra! Hoy abominan de. ella todos los 
que en ella han interven ido. Incluso aquellos 
que tanto ponderaban las excelencias del em­
pleo de la fuerza como suprema razón de los 
pueblos y consideraba^ la guerra como el cri­
sol en que se purifica el alrná de de las razas 
y el medio para tonificar el temple espiritual 
de las naciones; hoy, arrepentidos con contri­
ción forzada sin duda, clama contra ese azóte 
humano, contra del cual se ha venido abomb 
nando por los hombres de clara inteligencia 
y dé sentimientos humánitarios dosde:: las 
épocas primitivas de barbarie.
Lo que se ha pretendido hacer pasar por 
unarealidadTiistórica y por una iiécesidaí^ 
psicológica de los pueblos, la conveniencia, 
de la lucha armada, es una gran. méntba. La 
han explotado las castas, pero la han repug­
nado siempre las multitudes, sobre todo ,en̂  
nuestros tienipas |.e ' demooráóia Ípacifiŝ t% 
La prueba está.a la vista. ,
Las grandeS_democracias se han p)fónun- 
oiado ahora ooptra la guerra y  .si la fian acep­
tado ha sido porque se les'ha impuesto y  n o 
han podido sustraerse a esa imposición in­
exorable. .  ̂ ^
¡Qué responsahlidad enorme para k)S que, 
volutariamente, desencadenaron el confiioto! 
¿Y no se les exigirá^lena y completa? ' ; 
No en vano se han sacrificado millonea de 
vidas humanas qué hubieran sido útiles al 
trabajo y al progreso pacífico; no en vano ha 
sido destruida tantp- riqueza que el esfuerzo 
incansable de los hombres había ido paoien- 
teínente acumulando en el transcurso dél 
tiempo. Tantas familias aniquiladas, tantos 
hogares destruidos,  ̂ tantos patrimonios en 
ruinas, tantas lágriinás y tanta sangre como 
so han derramado en todo el mundo en el es­
pacio de algo más de cuatro años,claman jus­
ticia a los cielos, é imploran una sanción re­
paradora a los hombrés. ,
¿Por qué esa carnicería espantosa?
Nadie lo sabe, porque el caso es tan mons­
truoso que nadie es capaz de explicárselo a 
satisfacción de la conciéncia. El orgullo co­
lectivo, la codicia desapoderada,, el instinto 
sanguinario... Le todo se ha hablado y todo 
upes posible.que haya conti’ibuido a, desen- 
cádepar la inmensa tragedia.' Pero esos mó­
viles mezquinos, ¿pueden en-modo algu­
no justificaríáf,No; antes  ̂por ©I.-contra rio,' 
la. condenan con fallo tan justiciero, como
inapelable.
La expiacióu  ̂es de todo’ punto necesaria. 
Sf hay una ley ;4 e justicia que hace que la 
sociedad castigue IpéjCrí-menes individuales-, 
hay ¡otra más superior aún, pero qn© respon­
de al mismo sentido moral, que haoe forzoso 
el castigo por una leyhnmana universal, .dé 
los crimenes .Gpléctivos. , :
- Ti ó consisten -esas sanciones qiie ba­
gan éfectíya la expiación? En poner el grille..̂  
te aiqspies alps pueblips; que resulten 'res­
ponsables de haber provocado la ágrésión 
y de haber acudido a la violencia,, a fin dé 
que no puedan volver p ser nunca un peligro 
para la paz del mundo. : ' , _ j.
Esa justicia se cumplirá. .
. No puede el triunfo democrático consolL 
darse sobre la tierra, sin distinción de países 
ni de razas, pqe^ hoy 1̂  democracia se impo­
ne para siempre en todasj)artes, sin que des­
aparezcan de -una rnaneraúeflnitiva las vie- 
jan organizaciones creadas para dominar y el 
espíritu agresivo que,solia enloquecer a Ips 
pueblos, despertandéjen ellos pl instinto san­
guinario y la. codicia más desapoderada por 
apropiarseelbienaje.no.; *
Uri mundo nueyo nace de los escombros del 
pasado, alborea otra civilización con otrps 
ideales y con otra moral más altruista. Pero 
para que arraigúen es indispensable que la 
revolución espiritual que se haga llegue a la 
entraña misma de la sociedad humana, r 
Y  para esa obra la expiación, la tri^menda 
expiación de las culpas' y de los errores, es 
absolutamente indispensable.
'1 ‘ . Anglel Gueeea
Madrid. .
W  e l  G o b i e r n o  d v i !
Comité agrícola
En el despacho del Gobernador civil, que­




Vocalés, señores Carmena Ruiz,  ̂Yiñas del 
Pino, Navajas Buiz y Lomas Jiménez.
Por el Sindicato dolos montes de Málaga, 
señor Mérida Díaz.
La óuesllón sanitaria
El Gobernador civil participó anoche a los 
periodistas que había recibido un telegrama 
del Director general de Comunicaciones, au­
torizando la desinfección dé la.'correspon­
dencia que Vénga a Málaga por las vias te­
rrestre y man tima.
Para la fornía de realizarla,el Gobernador 
éepóndrá de acuerdo con el Administrador 
de Correos, •...............
Ayer mañana zarpó de nuestro puerto el 
trasatlántico «Infanta Isabel dé Borhón», 
qyé llegó la noche anterior,
Sé.Moptaron las- medidas rigurosas que 
acordáronse por la Junta de Sanidad, qúé* 
dando el buqiftB aislado durante eu perma­
nencia en este puerto.
d^aía a bordo cinco enfermos, que conti­
nuaron el viaje. ’ ív'
Mañana i^ábado sé reunirá en pleno Í,a 
Junta provincial de Sánidáfi.
. Este organismo ha acusado recibo de la 
comunicación enviada por la Cámara ■ de«la 
Propiedad y Liga'de Contribuyentes de Má­
laga, relativa a las medidas profilácticas que 
han de adoptarse. .
La Junta- ruega a dicha Cámara que coope­
re a sq labor, interesando de las personas 
que la integran, practiquen én sn íitícas el 
saneamiento necesario.
Con referencia a los pueblos expuso el 
Gobernador que en Manilva se encuentra 
enfermo dé«gi;ippo» é l médico titular de di­
cho puebla, y .la Junta de Sanidad, aceptan­
do los ofrecimientos del doctor señor Molina 
Martell,,‘al que so otorgó un voto de gracias, 
lo ha designado para que vaya al repetido 
pueblo a asistir a los enfermos.
Percibirá 25 pesetas de dietas.
En Mijas hay 17 at:j,cad.bs, presentando la 
dolencia carácter benigno; en Nerja se regis­
tran algünos casos; en Archez, han fallecido 
dos enfermos de viruelas.
SeFa ordenado la yacqn'aoióp inmediata 
de todos los vecinos.
Cuando hablábamos con el señor Sans Bui- 
gás,penetró en su despacho el alcaldetde Vé- 
lez Málaga, don José Romero de la Cru ,̂ sos­
teniendo ambos una conferencia acerca del 
■estado sanitarfo) de la vecina población,
.La autoridad municipal -yeleña mencionó 
■las disposiciones adoptad^sicontra la epide­
mia, áfirmandó qvie ésta i^uéde' considerarse 
extinguida,
Dijo que ayer no se registró ninguna de- 
f̂unoión. J fe : : \ .
El fluido eléctribo
; El director de la ‘Compañía alemana de 
,Electricidad., visitó á^éf . al Gobernador, co- 
ímunicándolei que lArbytricción dehfinido pa­
ira lp(8 industrias póriéd.ísfic^s, seguirá ha- 
íciéndóse^á la misin^ hora.í que en la actuali­
dad se, verifi,cá):y .é -̂puant'p a las otras, a par­
tir  d^LuueÉpróxfi^o, se ¡dará a las ii|U®v® 
ide íqma.ñaps, f.
T é l m o
nos fiúegá i'a pú^licáciúh de los Siguien­
tes escrito: '
«Señpy Director de E|:, ,jP.0PULAR. 
Muy señor siuestro: E,ogamos a usted m uy 
encarecidamente de cabidá :ea el periódico ’ 
de.su digna dirección a las siguientes líneas;.
' Hja, llegado a nuestros oídos el rumor de [ 
que el Exorno. Ayuntamiento dé esta ciudad ■ 
piensa tomar el acuerdo de privar, totalmen- ; 
te de agua las fuentes^públicas- que se stóen > 
del acúeduoto de'Gan. Tolmo, qiie abastecen 
los barrios de Capucbinos y d e  la Victoria, 
debido a¡ qneol agua que. en la i actualidad 
viene no está en las condiciones de potabili­
dad, ;y,Zo8 scñontfis gue se int^re$an por la salud* 
de. millares do familias están infiu yendo para. 
que nos priven del preciado líquido..
Pues bien, ni las aguas están en malas con­
diciones, ni queremos do ninguna manera 
que esos señores,' q̂ ié sabemos, por eiertq, las 
miras que se» llevan para cometer tal abuso, 
se temen tanto interés por nuestra salud,
El caso es otro, y vamos a referírselo, señor 
Director, para que se de cuenta de la infame 
medida que se pienSa tomar en eontraúues- 
trU. , ,
A'todos nos consta .el interés y la buena vo­
luntad, qn'eél señor BarrañeOj alcáido xjí’ópie- 
tario, ha desplégado en beneficio de Jos iu^é- 
reséS-y dél pueblo de Málaga, y débidó a ello 
toúió,.Con gran Acierto, qiéuojo'so asuntoéste 
de las'íEguásde San Telirio, lleVándo acabo 
impórtántée'iréformas, atnñóut'o'de' fuentes, 
limpiezas del canal, penalidades.^ los señores 
regapt'es qué regaban sustiferras sin derecho 
ni título aígltñ'O’Mpara rél'ld; y oon'siguiéndo 
que él agua pptable, la'vérdadérámente pota­
ble, llegara a las fuerités éómo hoy llega.''
:.Yári.ós''áñ'ós Jleváb’amos sin qué llegaran, 
las aguas éii'las d.ebidas condiciones, pero 
ahora qrfé éstas víéüen; y ’ que los bandos es­
tán bien abasteéid.os dél agua, que en calidad 
y en abtmdancia pór derecho propio les per- ? 
tenece, ahora qué por - efecto d© ía épidémia y 
por higiene se necesita más el preciado líqui­
do, se piensa déjatnos sin el, con el achaque 
.de que no ©s potable. '
Como' quiera qtte ésto obedece al Haber de­
jado sin agua a varios regantes, éstos quieren 
ahora, apropiárselas todas, como han estado 
haciendo varios años, con porjuicio de todos, 
y hán-aprovechádo la dimisión deláeñor Ba- 
rranco.y.qstón ahora influyendo con el acoi- 
derítal señor Homero Baggio y algunos otros 
concejales, para que se lleve a efecto tamaña 
empresa;, pero estamos dispuestos a noopn- 
sentir jamás volver a las antiguas, y recurri­
remos a.los altos poderosa pedir justicia ya 
que en esta desdichada ciudad tan escasos 
estamondé ella., , , ,w 
. Y  para terminar, señor Director, parec  ̂
que la determinación obedece a la epide­
mia reinanfe. Precisamente en.estos barrios 
son tan pocos, los atacados que no existen 
ningún o,apesar de que estamos bebiendo las 
aguas llenas de-microhios,
, señor Director, y quedamos de.
usted,suI más atentps ,,s.©gua*os servidores.-^ 
Carlos^del .Ca,stillo, José Sánchez, Trinidad 
Ruiz,., Juan Pérez, Juaim Torres, Antonm So- 
lanq, Josefina Sánchez,.Manuel Buendía  ̂Pa- 
fael García, Bioardo Gim.éu©z, Francisco .d© 
A.f-Goroiias,. Antonio Gax’cía, Josq .Guadamu- 
lé,., Rosa Álsina, Antonio Díaz,, .i^etronilq 
Martínez, Francisca Torres, Manuel García.
«Círculo republicano obrero del 6.® distrito.
Señor don José Cintera.
Querido amigo y correligionario: Le roga­
mos la insérción del presenté comunicado 
en el periódico de.su digna dirección y dán­
dole las más expresivas gracias,quedamos d© 
usted y de la causa republicana,
En la asamblea celebrada el día 17 del ac­
tuarse acordó,por unanimidad y a propuesta 
de los señores socios, vecinos do las calles 
Carrera Capuchino,Pedro do Deza, Molino, 
Camino Gasabemerja, Marruecos, San .Félix 
de Caiitalioio, Zurbarán y Alameda de Ca­
puchinos, hacer constar nuesti â más enérgi­
ca protesta por la .irita de higiene que en
k U ' j ^ I O N  E S P A Ñ O L A
^  DE PÁBEIOAS DE' ABONOS, DE- PEODüOTOS QUÍMIOOS Y DÉ SUPBEEOSPATOS
Capital Social entoranrente desombolsado; íO.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE SUPERÉ OSFATOS, BXiS'l.A MARCA
«átwatiH*
-a a
QUE ES LA, MEJOR
* Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y R3ÁLA6A
Capacidad de producción anual: 209.000.000 de kilogramos de superfosfaíos. 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de ldil8 °(o de la Unión Española
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALA, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELEFONO 1.368
Aviso de la  Compañía \  
del Gas ai
La Compañía del Gas pone en cofiócltní 
to de los señores propietarios e inquilinos 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía 
no se dejen sorprender por la visita de 
I sonas agénas a la Empresa que; con el pre- 
I texto de decir que son operarios de la mis- 
¡ ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de Instalaciones de gas. LÓ̂ Iqua 
así lo hagan, se les deberá exigir antes la col 
rrespondiente autorización de la Compañíi 
para poder identificar su personalidad cot̂ i 
operarios de la misma.—LA DIRECC1ÓÑ.~M
IW n
DE
I j O Y E R Í A  y  P L A T B B I A j
Plaza de la Consütuciári, num. I .-  Parqnes de la Paniega, nüms, l y 3.-MÁLAGA p
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, constru^é en Id  
platino, oro de 18 Juilatés y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta lá 
de confección más esmerada y exquisita._____________ J exquisiL t. 1
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para .xapncho y regalo, 
elecantes aparadores son permanenté'Exposición de los trabajos que hace. 
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas
* tS-:i J  r•/̂ fn nnclf 1 ríl HAt* íUflCllí^S Qtl6 S'CQflt 611en el Ramo de Relojeria, garantizando toda compostura,, por difíciles que sean, en
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógraios.
Joyería de DURILLO HERMANOS
Marqués de la Paniega, I y 3. Plaza de la Constitución, I 
-  M Á L A G A  —
A l m a c é n ,  d e  F o r r e t jb r ^ ia  a l^ p é r  m r a y o r  "jr m e n o r
DE
J U L Í O  G O U X
Calle Juan Góme¿ Gárcfa.(ántés Especería) y Marchante
Extenso surtido ettfBatería de cocina, Herramientas, chapaŝ de hierro y zinc, herrajeslpara edifl
dos, etc. etc.
ixaLua
Í , A  M E T A L Ú R G t C A  S .  A . — M ^ A L A G A
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil paraJerrocarnles, contratistas y minas, Fundjción 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 jcilógramos de peso. Taller mecánico para toda
dé trábalos. Torrilllería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
-  D i S c W ^  Metalúrgica", Marchante.-Fábrica. Paseos los Tilos, 28.-E s -
critorio. Marchante, 1.
S e  ’o o n lp i^ a ' f u n d l c l o  v i e i o
IAmacéii al por mayor y msiior de íe rre té ría
S a n t a  A l a r i a ;  n é m ,  1 3  - M á l a g a  
Batería de cocina, herramientas, acéros; chapas de zinc y lajón, alambres, estaño, hoja-
ata, tornillería, clavazón, cementos, etc. etc.
toda esta parte alta deíbarrio, se encuentran 
la mayoría de estás casas quéoarecen de po­
zos negros, teniondbéstos yécinos qu© vaciar 
todas las aguas ©uciás enla vía;pública.
D ich a  protesta se hizo extensiva por el 
acuerdo adoptado por el alcalde interino de 
cortar las aguas potables del Acueducto d© 
San Telmo,qúe surten las fuentes déla par­
te alta del-barrio.
El señor aicaldó, con el pretexto de la epi- 
jdeniiaj corta él agua de dicho Acueducto, sin 
tener en cuentq que, esto ,es, ^agravar más el 
estado de higiene dé.dicho barrio, pues para 
poder prOíVeérse de dkho líquido para ©1 uso 
doméstico de dichos ;veeinos, tendrían que 
pás2\r lá n oche en la fu enté para poder oogér 
un cántaro de agua y apaíte dé las molestias 
que han de causarlesj nO podrán tener su do- 
naicilio y su familia coni la. debida higiene, 
por falta de tan necesario líquido.
Esperamos d© la priúiéra autoridad muni­
cipal revoque.dicha orden y próoúr© que por 
medio de la policía Urbana se limpien en de­
bida forma todas las cáíles de este barrio.
Málaga 17- Qotubre. 1918.-V.° B i° -E l 
Presidente, Jtían del Puerto,— secretario 
accidental, Perna/r do .Molinos»,
V i j a  r e p u l ñ i o a n
Juventud Repu^blícana Radical
Se cita a los señores socios para la Asam­
blea general ordinaria de segunda convoca­
toria, que se celebrará él próximo Doniingo- 
20, a las dos y media dé la tardé.
El secretario, Adolfo Jas Tejada.
C Á M A R A  DE C O M E R  C I O
Un ruego a- los industriales
■La Cámara\ha recibido un razonado oficio 
de la Compañía alemana de Electricidad,, 
que merece ser atendido por todos los in­
dustriales.  ̂ ■
Dice así: ' , ? ’ ’ ' .. ' ' '
^Tenemos elhonor de mai i i festarS.  que 
con móifiyo del réstáblecimientO deí horario 
antigudy'la Óstáóióii ya-, nVuy "avanzada, re­
sulta que loS iüdistrialel;dé niqtóres usan 
la corriente aún én las horas'ep^ que ya sa 
necesita,e,]»alumbrado, lo que oausá grandes 
trastornós en púestró servicio, es decir, por 
el funcionamiento de los mótores íiay gran 
variación en el voltaje.
Para evitar esto estamos dispuestos a' ha­
cer un sacrificio, aunque nuestra existencia 
de carbón todavía no lo permite sin temor a 
una nueva restricción-, en caso que no llegue 
con pún’tualidad el carbón que tenemos pe­
dido, reduciendo las horas de interrupción 
de nuestro.sérvicio y dando flüido desde el 
Lunes próximo desdélas nueve de la maña­
na en vezde las once, como lo veníamos ha­
ciendo. '
En cómpensación de la reducción de dos 
horas,'esperamos que los industriáles' de mo'- 
tor^ énlpiecen a trabajíu* dos horas antes, es 
decir, a las nuey© d© ja mañana y teriúipen
sú'trábajo doVhoras lúas temprano a fin de 
evitar qu© los motores y ol alumbrado fun­
cionen al mismo tiempo.
' . Le rogamos por tanto tenga a bien dar 
oportunamente aviso a quienes corresponda 
de esta variación en iiuestrO. servicio, intere­
sándoles a.la vez que réspetqn la determina- 
-ción qué hémos tomado y por ello le damos 
las más expresivas gracias anticipadas.;
'Dios guarde a V. S. muchos años.
Málaga a 16 de Oótúbre de 19Í;8.—Siemens 
Elektrische Be triebe, firmado.
Sr. Presidente d© ía Cámara ofioiál de Co- 
mercio, ludustrifi y Navegación.»
\ : D b  ̂ T .B ié s fP á fó m
Se convoca a concursó para 1.a enago,nación 
de 5.200, kilógramos de hilo de hierro de 
4 m^m de diámetro inútil para el servicio te­
legráfico., prócedento de las reparaciones que 
han de efectuarse en las líneas telegráficas 
entre Torre del Mar y Almuñecar. Las pro- 
posiciónes se presentarán en el plazo de 10 
días, a contar desde la publicación de este 
anuncio en él «Boletín Oficial» de lá pro­
vincia,.reintegradas con póliza dé l l . ”" clase 
en la Jefatura de Sección de Telégrafos de 
esta capítM, calle Augusto de Figueroa nú­
mero 1 principal, donde se halla ,dé m.anifies- 
to el pliego de condiciones y el modeló de 
proposición, todos los días hábiles de 9 a Í7. 
El precio mínimo de lá proposición es el de 
45 céntimos dé peseta el kilégramo, siendo 
por cuenta del .comprador la retirada del 
alambre cuya enagenación se verificará en 
Ios-sitios ,en que se desmonte.
Málaga 17 de Octubre de 1918.
El Jefe de la Sección.—Josó'Salgado.
l í  ix l la - ,F i* a  g u  ai-Txi g l é s  
O o J ¿ -  A n t r * a c i t a ^  -
SERVICIÓ A DOMICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 28 Teléfono núm. [74
Depésito: Conás de Áraiida 10 y Í2
(anies Jabonero)
Hd LINARES
 ̂ de FRANCISCO BAEZA 
, . En Velez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes coq luz eléctrica y timbré. ‘
 ̂ Comedor dé l.% bonito jardín y servicio a 
todos los trenes.
(í E l  L l a v e r ó i )
Fernando Rodríguez > ^
Santos , ,  14. Má l aga
Cocinas y  Herramientas de todas claseSif
Para favorecer a.1 público con precios W y 
ventajosos, se venden Lotes de Batería -de 
cocina de pesetas2‘40 a 8, 8‘75, 4‘60, í5̂ 50 
10‘25, 7 ,9 ,10‘9Q y 12‘75, en adelanto haá/̂ . 
ta50. n
Se bace un bonito regalo a todo cliente 0 ie '̂ 
compre por valor do 25 pesetas.
F a r a  i n c i i l s t r i a s  
 ̂ Se .arriendan sobre 100 caballos de fuerza'̂  
eléctrica, en la estación dé «Las Mellizas> 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros. ¿e 
Málaga, conocida por ía «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
■ Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
O O T U jB F t E
Luna llena el 19 a las 21-35 
Gol sale 6-13. Pónese 18-‘2
18
fSemapa 42.-—Viernes 
íSantos de hoy.—San Lucas. ''
Santos de mañana.—San !Pedro Alcántara, 
Jubileo para hoy .—En las Carmelitas.- 
Taí â mañana.—Enidem. ' ' ‘ ’
N O H C I A S
- El abogado don Pascual Santacúuz rekttt- 
dará desdé Octrflb'ro actual las lecciones  ̂de 
la Facultad  ̂ de Béréoho ’ón su domicilio. 
OOrreó Viejó,'iíúméro 2,. ' ■ ' l
■ JTatíibión las dará 'én el, domicilio dol
alumnOĵ  a pótioióh’de éste, k
E uél negociado correspondient® de este 
Gobierno ciyii sé reoibierón ayer los partea 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientés: ‘
Juan Gil Doña, Manuel Calderón Moreno,' 
José Vareas Carbonero, Ricardo Puente Fer­
nández, Manuel López Gallardo, Francisco
■ Vergara Vivide, Júam Romero Hurtado, Ri­
cardo García Morales, Manuel Fernández 
Ramírez, José García Rodríguez, Juan Rue­
da Torres, Rafael Arroyo Peláéz, José. Gon­
zález Molina, Miguel Natoli González, Ma­
nuel Arroyo Montes, José Gil Morales, José 
Álvarez Rosado, Francisco Muñoz Zaya,.Lilis 
Escalona. Herédia, Juan Jim.énez Gallardo, 
Emilio Vega Cómitre y Miguel Conejo Ca­
ballero. ‘ '
' ■ ' ........... ■
En oi'vapor correo llegaron ayer de Meli- 
11a los viajeros siguiénfes:
. Don Justo Pardo, don Ál̂ fĉ opto Pérez Cabe­
llo, don Guillermo Antón Medina, dpp José 
María Jiménez, don,É'afael Gran, Gómez, don 
Manuel Martínez Rámos, don Ceferino Blan­
co González, don Manuel López y doq Jaime 
.Sitges.’, ' ’ ’ ''
Las colosales faenas de Gallifio ©u Madrid 
las publica éh. dóble planá «Mundo Gráfico» 
que ayer se puso a lá yenfa en. Málaga! con 
qn iriteresaiitísimo sumario, en el cual tígu- 
rkn úúestras carreras de automóvilas. .
. El répartimiento do los ,cjipos de;.contri­
bución territoriíii, rústica y-peqüaria de ©aba 
próvinoia, aparece eii el «Boletín Oficial» de 
.ayeri ■ .
En el «Boletín piicial»*d0 ayer seinserta 
la real orden del ministerio de. Hacienda 
dando instrucciones ra las autoridades econó- 
paicas provinciales, para el estampillado de 
los valores extranjéros. ’
, Ha sido destinado ala estación de Telé­
grafos dé'Málága, eljóveri oficial ctíárto, don 
Francisco Martínez,:hijo de don Suceso Mar* 
tínez^efe de Telégrafos de Meiilla. ' ^
' Terminada la licencia qu© venia fiíáffú'* 
tando, ha vuelto a encargarse dé su ejargo de ' 
juez de instrucción de 'Ronda, doix Alfonso, 
López Dóriga. ' '
Se compran barl'ilesdsados dé dós, una y 
inedia arroba. ' " ' ' • ?.
En esta Administración informarán. >>.'h
Dejad de administrar Aceite de hígado 
bacalao, que los énfermos y los niños absof̂ '̂  
ven siempre con repugnancia y que les faíí'*' ;- 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo/pór.
©1 VINO ©E GIRARD, que se encuentra 
todas lasbuenas farmacias; agradable al 
ladar, más activo, íacilita la formación 4®# 
los -huesos en los nifios de . crecimiento d©lí'!¿| 
éadó, estimula eí apetito, activa la fagocij:pV,; 
sis. El níqjóh tónico para las con vale oencii^ ?; 
en la ánériiia, én la tuberculosis, en los re*t*J 
matismoSi Exíjase la-; marca, A.
París,
Gura el estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz dé Garlos.
Extranjero
;  • Madrid 17-1918.
Epidemia
Lisboa.—En un pueblo próximo a la frdn- 
ha aparecido_»na njieyar.epidemia  ̂con 
graves caracteres, manifestándose medíiante 
vómitos de sangre. \
La maypfía de los atacados fallecen..
En un cortijo próximo a la frontera y 
dentro de España hay cuatro portugueses 
que sufren esta enfermedad.
De ios recieittes sucesos
Lisboa,—Sigue la tranquilidad, sin dejar 
de hacer prisiones.
Se han hallado más armas y explosivos.
Las tropas continúan acuarteladas.
Hoy fuero n detenidos doce telegrafistas y 
otros. individvííQS qi^e estaban dispuestos a 
cortar las .comunicaciones.
Durante los jnotines de anteayer en Lis­
boa, 300 marineros y soldados, armados, pre-' 
sentáronle en Braga y se apoderaron de la í 
estapióii, cortando las oomunioaciones y co­
pando a unaoompañía dq infantería, que la' 
custodiaba. ; />
Después sé dirigie rm  a San=Benito; soste- 
‘ niendo allí vivo tiroteo.  ̂ ‘
A.1 acudir las tropas, lanzaron contra ellas* 
algunas bombas, y se desbandaron, internán­
dose.' ' '■
Sin embargo, fúeron apresados varios,-oca- , 
pándoles dos cajones de bonibas y íñuniéio-'; 
nés. -
Movimientú revdlücionano
Evora.—Se ha sofocado totalmente el mo- - 
vimiento. .  ̂ <
En el tiroteo sostenido, resultaron varios; 
muertoŝ  . j
Muchos revoltosos huyeron en autoEdÓviléS' 
hacia la frontera.  ̂ :
Hay muchos militares y  paisanos compli­
cados en los sucesos;
PROVINCIAS
Ahogada
Huesca.—En .el Hospital; V del pueblo de 
Beuaba]̂ r®̂ Alsa,, mientras. reza,ba, murió 
ahogada la anciana monja ítsabel Domingo;
Solidaridad
Alicante,—Por consecuencia del despiío 
de. un.obrero de la, fábrica de cerámica,aban- 
dojarpu elirabajo todós los compañeros.
M gobernador interviene' para resolver la 
huelga,
 ̂ Solución V.
IfáKielona.-^So ha Solucionado lá huelga 
: de ktnperos-lato ñeros del ramo metalúrgico, 
m îaute bases firmiadas por patronos y 
v'oBreros. ■ ' ' ;
Huelga
i^Iamanoa-—Se han declarado ©n huelga.' 
todos los dependientes de cordelería y alpar- 
ería, por efecto del despido de uno de
'̂éllos.
Sumaria
|Valladolid.—El capitán general ha orde- 
ió que se instruya sumaria con motivo delr 
elo verificado ayer entre militares. ■ |
Accidente I
oledo.—En la estación de Torrijos, el; 
t arrolló a la joven Tecla Góáiez, destro- 
d̂óla completamente;
, Confcü(*so
Ibao.—La empresa de la Plaza do toros 
|mn concurso de carteles para las co- 
Ifél yerbío próximo. {
^"mh.greñáióf se l:e .-atribuyen milpe-i
^ I mo ppaja admisióp áe bocetos ter-5 
0tt'primero de-!É̂ .ebrero.
I  Siniestro
ante.—Cerca dél puerto ha onc^líado- 
|ue inglés «CivaÍ-Mussa>>y de la 
de Gibraltar. I
J 8tá procediendo a la desear / a del bu4 
í Para lograr su salvamento. ;
epidemia
en provincia»
Je Huesca. La enfermedad se extiénd'e en:
' y Cariñena, decreciendo en 16s resta'n-í 
/'Pueblos.
Algeciras. Solamente quedan 197 eñ- 
'̂ *ups; en La Línea, 115; en Los Barrios,
Entre ©1 elemento militar, 61.“
JJe Badajoz. Hay invadidos otros nuéve, 
Pudblos. '
En la capital se registraron algun os casos, 
Be León. La epidemia tiende a decrecer, 
las invasiones en Bañaza y As-;
torga.
 ̂Be Ciudad Real. La situación en la provin-i 
mejora algo; aunque aumentan las inva­
siones en algunos pueblos, en la mayoría de- 
crecen. ‘
Be Alicante. Se han presentado barios ca- 
sosdegrippe. “
Be Avila. Algunos- módicos se han ofreci- 
® expontáueamente para acudir donde sea
í f . - -- ■' . - - -
Be Murcia. Se agrava la epidemia reinan-< 
®) PWando ya de milernúmero de atacados  ̂
Eq muchos pueblos de la provincia se ca­
rece de medicamentos, y especialmente de
La grippe en Madrid
Situación sanitaria
. Eu las estaciones ferroviariaq de la Corte 
se han establecido ya los puestos sanitarios 
Oídenados’por la alcaldía. .
Han sido detenidos varios Viajeros sospe- 
® osos, y conducidos a sus domicilios, ép cc^ 
del laboratorio municipal, para evitar 
® peligro de que anduviesen por las calles.
A dichos enfermos se les vigila estrecha­
mente, para lograr que permanezcan aisla 
dos.
El mayor contingento! de enfermos sospe 
ehofíos lo viene dando la estación de Las De 
licias.
Los periódicos dicen que en Oanillejas se 
extiende más la epidemia, habiendo muerto 
en el colegio de Salesianos ocho niñas y.una 
monja.
Como los servicios sanitarios son muy de 
ficientes, se temen graves resultados.
La salud pública
Dice el señor Rosado, que los periodistas 
exageran las noticias relativas a la epidemia
Oree el subsecretario de Gobernación que 
la prensa no dehe alarmar a la opinión eon 
especies de esa índole.
Añadió qu© no tenía noticias respectó a 
las supuestas defunciones de reclusos en la 
cárcel de Madrid, y que en provincias no ha 
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En el Consejo de esta tarde se tratará, 
principalmente, de la cuestión interaacional, 
deP estado sanitario de España y de la disom 
sión del preaupñesto de ingresos.' ,
D,0mánoneS sométorá a la ‘aprobación de 
sus compañeros las plantillad dél personal 
-de ‘Instrucción pública,, excepto, da de. los 
cuerpos especiales, que no se halla termi­
nada. . ^
Además, dará cnepta de la fórrhulá para' 
resolver, definiti,vamente, la cuestión de los; 
maestros. .
- Los presupuestos
Asegúrase qqe el señor Besada no podrá, 
leer, intú'ódfataiúente que se abran las Cor-! 
tes, ©1 proyecto de iiresupuéstos, porque los; 
parciáiés'sóió están aiiróbados en líneas ger; 
nerales, y el í¥ábájó ’db acoplatnieñtó exige., 
varios días, , , i
Be elecciones
Vuelve, a decirse que en las,próximas elec­
ciones serán reservadqs.dps distritos,: pqra; 
Melquiados ,AltŶ i‘e2 y Alejandro Lerrqux; ;
Las izquierdas
Parece que,en la-reunión del Domingo'las 
izquierdas acordarán vblyer al parlamento. ■
De crisis -
Los periódicos se ocupan de íá necesidád 
de activar li^'- preparátivo^ de crisis, que 
debe plantearse el primero do Enero, cuán­
do se hayan aprobado los presupuestos y el 
actual Gobierno tenga terminado su progra­
ma de la noche deí '21 de Marzo.
También, ominan que pn las actuales criti- 
cas circunsWncias, los acontecimientos, no 
deben cogernos desprevenidos.
Acerca del matiz y tendencias del futuro 
Góibierno, los óoinentários son diversos, coin­
cidiendo, solamente, en estimar terminada la; 
misión de ios partidos del turno.
La Gaceta
EÍ diarió oficial de hoY publica lo si- 
gniénte: -‘ v'
Distribución del cupo del año corriente, 
según el cual porrespóndé dar a las cajas: 
de 'Sevilla; 494; de Utrera, 549; dé Carmen a,; 
629; de Osuna, 464; de Córdoba, 672; de Lu-| 
cena, 639; de Montoro, 476; de- Suelva, 465; 
de Vilíávérdé-' dérr Camino;; 581; de Cádiz; 
394;!. Jerez; 535; de Algeeiras,: 558; de 
'Gránadá', 708; dé^Guadix, 635Vde Motril; 635̂  
de Málaga, 774; de Antequéra, 653; dp Ron­
da, 517; de Almería, 639; de ,,5n,©roal Overa, 
545. ; ;  .. :
Real orden dispo|dendo que se cree en Má­
laga una nueva zona pará ía inspección de 
primera enseñanza..
Restableciendo , la emisión libre del pensa-í 
miónto por medio de,iá'imprenta. ; '
Fíjahdo'en 75,000 horhbres el cupo del año 
actual. ■  ̂ ;
El ministro dé Fomentó se encontraba, 
ayer algo indispuest.o.f , -,
Hoyvrpstableoid.p y a, :rocibió la visita de 
una comisión de obreros sin trabajo.
Cambó llamó al contratista <'e las obras de 
la canalización del Manzanares, quien pro­
metió reanudar el Eunés el trabajo y emplear 
gran número de obreros, ’’
, Enfermo v :
El señor Miranda continúa enfermo, y po:̂  
ello no pudo.asistir al Conséjo de esta tard4
Recaudación
Según los datos facilitados por el minist©: 
rio de Hacienda, la recaudación aumentó eá 
la primera quincona del mes actual, pesetas 
1.63l).350. ■ - , ^
Nombramiento ^
Don José G iroía Magariño, inspector de
primera enseñanza de Badajoz, ha sido nom-t 
hrado inspector de 4a nueva zona que m 
orea en Málaga.
. En Gobernación
El sübsócrétáfío de (Sfehérnación nos ma* 
nifiesta que el Consejo empezará a las cinco 
de la tardo. .
Desmintió que haya muerto la viuda de 
don Luis Opbián, según asegura un periódi­
co; por el pon trario, se encuentra algo mejo­
rada. -
Con este motivo, el subsecretario se lamen­
tó de la campaña alarmista que hace una 
¿arte de la prensa, respecto a la epidemia, 
asegurando el señor "Rosado que nada s© 
oculta por grave que sea.
Ha podido comprobar, personalmente, la 
falsedad de los datos de algunos pueblos, en 
los que se asegura qu© existían mas de 900 
atacados, resultando que no llegan a 30Ó.
Añadió que habia recibido la visita ;del al-j 
calde, un concejal y un módico de Sevilla,; 
quienes le hablaron del excelente estada de 
salud en toda aquella provincia, y especial- 
ínente en la capital. ;
Tan solo en la aldea de Pujarnosa se regis-. 
traron algunos casos.
Luque, romanonista
El general Luque ha escrito una carta al 
conde de Homanones para manifestarle que 
habieridó desaparecido las razones que le in­
dujeron a recabar Su libertad de acción, aca­
ta nuevamente la jefatura política del conde.
Añade qué en las cuestiones políticas pen­
saron siempre de igual modo, y que en todos 
los asuntos relacionados con la guerra mun­
dial opinaron siempre lo mismo.
Los abogados del Estado
La ^Gaceta» de hoy publica una orden 
conjSrmando en sus actuales categorías y des­
tinos a los jefes de negociado del cuerpo de 
Abogados del Estado.
La langosta
También el periódico oficial publica otra or­
den disponiendo que por los gobernadores ci­
viles de Alicante, Almería, Avila, Badajóz, 
Oáceres, Cádiz, Canarias, Ciudad Real, Cór-; 
dobá, Cuenca, Huelva, Jaén, S‘evillá, León, 
Salamanca, Madrid, Málaga y Toledo, se e'á- 
vien en el improrrogable plazo de quince 
días la relación dé los terrénosinvadidos 
por la langosta.
Consejo de ministros
, A la entrada,
A las cinco de.Ia tardo se reuniótel Qqusejo; 
de ministros en la Presidencia.
Maura se hallaba en su despacho desde 
muy temprano, recibiendo a una comisión de. 
funcionarios de Hacienda, que le presentó 
una instancia solicitando que se estableció-' 
ran¡las. horas de oficina, de ocho de la maña­
na a dos de la tarde. N
Al entrar en la prasidenoia el señor Besa­
da, manifestó álos,periodistas qué llevaba, 
tres.proyectos d© ingresos.
El generaLRIarina, asi^uró no haber moti-; 
vo que justiñease, el cierre délas academias? 
militares, pues la salud en Toledo, Guadaía-; 
jara y Segovia era bastante, buena. '
Tan solo en Válladolid s© habían dado cua-? 
tro casos do gii,;ppe, y de ellos uno, nada más,' 
gi’ave, siendo é|te el hijo de los marqueses  ̂
de Mesa, de 4-sta.
De otra parte, la clausura de las Acadé-i 
mías pteduciríá graiides trastornos.
Añadió el general Marina que el general 
Barra^u.er Sé había agravada eu.su enferme-¡ 
dad; qúe po erá grippe, sino Rróuooneumo- 
nía, complicada cón un ataqué» a los riñones.
Hablando ei señor Ventosa con los perio­
distas,vaí entrar en ef.Gonsejo., dijo, refirién­
dose a-la incautación :d© los barcos alemanes, 
que esta noche saldría para Bilbao el señor 
Urquijo, con el fin dé pokésiqríárse del vapor! 
«Euríphia». < li . !i
Añadió, que como dicho vapor no tenia car-; 
ga, éhti*aríá inmediatamente en el dique, pa-! 
ra poder prestar servicio. . ' ' ;
Negó el ministró de Abásté'ciímientos ‘queí 
©1 Gobierno hübiera acordádo'núévás inoau-' 
ciones. .
A la salida’
El Consejo terminó a las ochó y media de 
la noche. . .
Dijo el señor Maura ,'que, si bien habían 
trabajado mucho,' lograron térmihar antes 
que ón otras reuniones;^por que él tenía que 
ásistíí* a 'una se^ón éri 4a" Acádé’mia Española.
‘ Maniféstó, taifibféri, qü'dttíañáná, a las seis 
dé la tái'dé 80 celébírárá otró'Oónsejó.
? Nota oficiosa
La nota oficiosa, facilitada a la prensa esté- 
asi concebida:
«El Consejo ha aprobado una real orden; 
modificandó algunos artículos, del Hegla- 
naento pi;ovisión alHe la ley de protección a 
las industrias,jifcjíonaléSt , ;
!§e aprobaron, asimismo, diversos expe­
dientes de Hacienda, Fomento, IGuerya* y 
Abastecimientos..
El ministro de Instrucción dió cuenta del 
proyecto de adaptación de sueldos a los 
maestros, y de las.pJan,tillas del personal deí 
ministerio, aprobándole ambas cosas por el 
Consejo.
También se aprobaron las plantillas del 
personal del Canal de Isabel It y vai’ios, pro­
yectos de ingresos presentados por el minis­
tro de Hacienda.
Se acordó la escala de sueldos de la magis-í 
tratura, para comunigarla inmediatamente á 
la Comisión del Congreso qu© estudia las re­
formas judiciales. , , ,
El Consejo dispone que dicíia escala surta 
sus ejectos desde la fecha en que se firme el 
real decreto correspondiente., ?
Aprobáronse, igúalmente, Ips aumentos al 
clero parroquial y rural, y a los ccadjutóres.
Buque español torpedeado
•' -.En? él ministóno " dé ABaSteoimien tos cir­
cula el rumor-do haber sido torpedeado el 
vapor españtílí*«María»,, perteneciente a una 
casa armadora del Mediterráneo,
El «María» desplazaba 4.000 toneladas y 
estaba requisado por el Gobierno español, 
saliendo de Bahcéloná para Cette, Salónica y 
El Píreo, tíóu e l íini de traer fosfatos para
Fttó tóí^edeádd^^ hutídidó-él «María» en 
aguas de Salónica.
Se dicé^qué hubo bastantes victimas.
Las reformas judioiáles
Hoy se réiinió en él Congreso la subcomi­
sión de Justicia qué constituye lá ponencia 
de la reforma dé la ley orgánica judicial.  ̂
Dicha subcomisión elevará su estudio al 
pleno de la Comisión, qué dictaminará en 
definitiva.
Muchos diputados han solicitado informar, 
reformista señor . Alvarez Valdós se 
propone presejitar Ochenta votos particula-
rea. '■■■'" '■
Rumor*
Esta tardé circu ló eñ el Congreso el rumor 
de haberse ágravadó en términos alarmantes 
el diputado Márcélího Domingo, que sufre 
un fuerte átáqué grippal. ' '
Las cortes
En los círculos píolíticos, y  especialmente 
en el Congreso, se dijo esta tarde, y así lo 
aseguran varios periódicos, qu© el Gobierno 
se proponía aplazar la apertura del parla­
mento hasta después del primero d̂© 6,óp- 
tiemhre, y que, aunque el Gobierno lo justi­
ficaría con. la epidemia reinante, la verdade- 
ra daúsa del aplazamiento era que -aún no 
están ultimados los presupuestos, para, lo 
cual se,necesitan, por lo monos, quince dias 
de trabajo.
Esta noticia no se confirmó.
El Gobierno persiste eñ abrir las cortés eU) 
la fecha señalada.
D^sanimacidu
A pesar dé la próxirqidad de la ap'értufa; 
del parlamento, ño se observa animación pó-, 
lít'ica:
Sigue diciéndose que la étapá paríáméñt'a 
ría será muy corta, pues el Gobierno espera? 
qué no se hará riídá oposición a los proyectos 
económicos.
El aumento 4e sueldo
En virtud del acuerdo adoptado hoy,en 
Ooñsejo de ministros, se aumentará el sueldo, 
de, todos los maestros y maestras nacionales.;
El sueldo máximo, será de 6.000 pesetas, y 
el mínimo de 1.500.
Solo disfrutarán 1.250 pesetas de sueldo; 
aquellos maestros que tienen derechos limL 
tados para el ascenso.
Las plantillas correspondien tes ,a .maestros 
y maestras son las siguientes: i
Cincuenta plazas de 5.000 pesetas. I
Ciento, de 4.600.
Ciento cincuenta, de 4.000.
Trescientas, de 3.500, •
Seiscientas, de 3.000,
Mil quinientas, de 2.500.
Tres mil, de 2.000. .
Nuév© mil, de 1.500.
Las restantes serán de 1.250, - .
El decreto lo firpiará mañana el rey.,
El coride de Rómanónes recibió en la Pre­
sidencia, cuando térraiñó el Cónsejo, á una 
comisión de la; Asamblea Racional del ma­
gisterio. . ' \
Román enes informó a los oomisionadod 
del a.cnerdo' del Consejo, a.eegurándolea que 
,'lfes bahía, defendido como un grán ábogádo¿ 
-dibiendo que sino se concedía el aúmeñtoj 
. era preferible dejar las cosas comeí '̂éstaban.'
Proyécfb úq Besada ^ )
^1 proyecto de Besada aprobado; en eí 
CpRsejq d© hoy establece un impuesto de und 
por mil, pqr una sola yez, para las fortunáis 
superiores a 50.000, pesetas, adquiridas 004 
Ji|*LóriorMad a la g u e^ . y con. ocasión, de
Especie incierta _ '
El Gobierno ha desmentido eLaplazamien  ̂
to de la apertura de las Cortes. * - * j 
So abrirán éstas " Cgámente el día 22; aun-? 
qüé por el estado sanitario dé' España tiéner 
desóontádo el Gobierno que sérá escasa la( 
concurrencia de dipiitados y senadores. , | 
Lós presñpuestos rio se someterán a lá 
sanción del párlameñto hasta Noviembrci ;
Se afirma que no habrá, debate politicé so-* 
bre la diiñisión dél señor Alba, y que si lá 
cuestión internacional sé planteara, el Go-j 
biernó impediría la discusión desde el prij 
mer momento. '
Él primer debate J
El primer debate'dél Congreso será la in- 
4;erp,élación del Señor Rivas Mateos, exariti-' 
ñ árido la labor de Ventosa, desde-jque se po-l 
sesiórió' dé la Comisaria do Abastecimientos,' 
^É1 señor Rivas examinará;prinoipalment0; 
las cuestiones referente a!la tasa,
: Las sesiones .
Las sesiones parlámeritariks cóínerizárán á 
las tres y media de la tarde, y durarán cinco 
horas. •
Cuando émpieéó la discusión de los pí’ésu- 
uestos serán las se^óneade seis horas de du-? 




8egúu las últimas noticias, Marcelino Do­
mingo se encuentra gravísimo, a conséouenr 
cía del ataque grippal que sufre.
-'*-- La áñdícación del emperador 
de Alemania
* Durante toda la tarde han seguido cirou*- 
lando rumores sobre la abdicación deí kah 
ser. '
La hoticia se basaba princlpaímetite en 
informes particulares.
Se asegura 'que cierta casa de banca había 
rHoibido uri radiográ'má, aritfriciando lá ábdir 
caciÓR del emxierador de Alemania.
Oficialmente, sin embargo, no ha sido con 
firmada la noticia.
Nuevas obligaciones
Brevemente se publicará el decreto, ápro 
hado ya en Consejo de ministros, relativo a 
la emisión dé obligaciones del Tesoro.
El Banco de España las cederá a Madrid y 
a las su cúrsales de pro vin oías, excepto Cana­
rias y Melílla.
Eli interés será de 5 por ciento, y lós titu 
ios vencerán el primero de Febrero próximo
Wiison, ciudadano honorario
Barcelona.—-Eu la sesión celebrada anO' 
che en el Ayuntamiento, se acordó nombrar 
a Wilson ciudadano honorario de Barcelona
A.1 presidente de los Estados Unidos le 
fué dirigido un cablegrama, dándole cuenta 
del acuerdo.
L A  F IR M A
Sari Sebastián.—El-rey ha firmado hoy, entre 
otras, las disposiciones siguientes:
Estado.
^  Ascendierid6 á secretario dé Embajada de 
primera clase, cón destino en Santiago de 
Ohile; á don Gonzalo Ríos.
Nombrando interventor de la Agencia ge­
neral de Presse de Roma, en el ministerio^ 
de Estado, a don José Royo.
Gracia y Justicia.
Nombrando canónigo de la Catedral de Sa 
lamanca, a dori Fernando de Peña.
Hacienda.
Disponiendo la emisión de óbligaciofles 
del Tesoro a tres meses fecha con un interés 
de cinco por ciento anual por doscientos mi 
llones de pesetas. .
Autorizando la presentación a las Cortes 
de un proyecto de Ley estableciendo un im-. 
puesto sobre el -incremento del valor dé 
inmuebles. - : V
Idem ídem modificando liria disposición 
sobre el régimen-tributario.
Más d e /a  epidemia
Barcelona.— La epidemia grippal sigue 
c.ausando estragos, habiendo rumentadohoy 
el múmero de defunciones.
En la sesión celebrada por el Ayuntamien­
to se estuvo discutiendo cinco horas el pro­
blema sanitario.
Se formularon quejas contra la compañíaj 
arrendataria de coches fúnebres, acordando-̂ ; 
se abrir un expediente para depurar los he-! 
chos. - .
A. las cinco de la tarde se estacipnaron “al4 
gnnos grupos frente al Ayuntamiento, pro­
testando contra dicha compañía, así como del 
servicio de desinfecoipnes.;
Como en el Ayúntamiento no había á 
aquella hora ningún concejal, los manifes­
tantes se dfrigieron al Gobierno civil.
El señor González Rothwos reoibió a una 
comisión, ofreciéndole atender s,u queja.
E/presidente de la Mancomunidad ha ma-̂  
nifestado que la epidemia decrece en toda 
Cataluña.
En la enfermería de la cárcel ha ingresado 
hoy, atacado del mal Reinante, el expolicía 
Bravo Portillo.
Se ha sabido que algunos individuos, fin­
giéndose inspectores de Sanidad, recorren las, 
casas pidiendo dinero para realizar servicios 
imaginarios.
Ei'gobernador ha'toanifestado á los perio­
distas qfUe se propone ser inexorable en el 
cumpliiriiórito de las disposiciones sanitarias 
pues el señor García Prieto le ha dado fa­
cultades para castigar cuantas negligencias 
obsérve.
Añadió- qrie había pedido algunos datos so­
bre los ataúdes que pone la Enapresa fúne­
bre, porque se propone gestionar que haya 
en Barcelona un «stpk» importante para 
atender a las; necesidades.
Murcia.—Én Lorca aumenta el número de 
defunciones de atáfeados de grippe.
£ri Mazarrón fallecieron seis reclusos, y el 
párroco, que adquirió la enfornlédad cuando 
éfetaba socorriendo a los atacados.
En Yecla un módico acusó ahAyuntamien- 
to de faltar a las medidas higiénicas, y el al­
calde lo deuunció al Juzgado para procesarlo.-
íngüerra
Habla Wilson
Washigton.-^El Presidente Wilson ha he­
cho la siguiente declaración, acerca del em­
préstito dé la Libertad.
«Lá repuesta del Gobierno alemán a las 
preguntas de nuestra nota de primero Octu­
bre, iriê da ocasión para decir a mis compa­
triotas (fhe ni mi dicha nota, ni ningún acon­
tecimientos reciente disminuyen en lo más 
mínimo la importancia del empréstito.
Retrocederé vacilaren estos momentos, 
sería poner en peligro de grave fracaso la 
victoria que’ tenemos á la vista; sería tyaer 
más años de guerra, en lugar de una paz ba­
sada sobre nuestras condiciones,
Ruego, pues, a todo patriota yánki que de­
jo a los gobiernos de los Estados Unidos y 
sus aliados las graves dísensiónes iniciadas 
conAleniania, y qne recuerde que es deber 
de todos tébustécér él ¿oder ,dé dichos Go­
biernos. <. . ■
 ̂ Aplazamiento
Berlín,—El aplazamiento de la reunión 
del Reichstag obedece a la obscuridad de la 
situación política.
Es, preciso saber si el canciller sobrevi­
virá o los ataques dejas alas extremas de los 
partidos políticos.
Evacuación
Stokolmo.—Sigue diciéndose que las tro­
pas alemanas han comenzado en Finlandia 
la evacuación.
Sin embargo, la noticia no está confirmada 
oficialmente.
Abdicación
Londres.'—Los informes'de última hora in­
sisten en la abdicación del kaiser y en la 
suspensión de las sesiones del Reichstag, lo
que hace suponer 'que la abdicación es un 
hecho.
Comunicado
París.—Durante la noche, mantuvimos 
contacto con el enemigo on todo el frente.
En Oise y Serre hubo bastante e intensa ac­
tividad de las ametralladoras y artillería.
Oficial
Londres.—El Miéreoles efectuamos una 
operación local al este del valle de Selle, con 
resultado favorable, capturando el pueblo de 
Hausay y haciendo más de 300 prisioneros.
En el frente de Douai y Lille, el enemigo 
continua la retirada, seguido de cerca por 
nuestras tropas que llegaron a la línea de 
Oignies, Oiervin, Allennes, Maugie y Oapior- 
ghen.
En diferentes puntos de las retaguardias 
contrarias se desarrollaron violentas luchas, 
©n las cuales cogimos algunos prisioneros.
El segundo ejército británico ha coopera­
do a la operacióri.
Los belgas-británicos de Flandes realiza­
ron un avance en los últimos días, dé, más de 
ocho millas.
LA PAZ
Vieíia.—Se sabe que el Presidente Burian, 
compareció ante la Comisión secreta de la 
Cámara austríaca, declarando su conformi­
dad con la réplica de Wilson.
Sorprendió a Burian el mal efecto que, se­
gún parece, hubo,do causar esá réplica a los 
alemanes, y cree muy lógicas las garantías 
qu© piden los aliados para acceder a la paz.
Escándalo en la cámara
Zurich.---En la Cámara húngara celebróse 
hoy sesión, terminando el acto en medio de 
un formidable escándalo.
EL presidente fué interrumpido por el con­
de Karoli, el cual le dijo que cesara de ha­
blar, porque era adicto a Alemania.
Hungría—añadió—quiero su independen­
cia.
El conde Tisza lo llamó traidor y amigo de 
la «Entente».
En efecto—replicó—soy amigo de la «En­
tente» y quiero la paz a toda costa.
Cincuenta amigos de Karoli le secunda­
ron, aplaudiéndole y lanzando denuestos 
contra el,Gobierno.
El Presidente, en vista del escándalo, le­
vantó la sesión.
Praga, república
Zurich.—En Praga se proclamó el Martes 
la república. ,
Continúan en las calles las colisiones san­
grientas. ; .
La ocupación de Ostende
por los ingleses
Londres.—El comandante de la flotilla de 
Souvr© comunica que las tropas de desem­
barco eritraron en Ostende, a las doce y me­
dia de la tardé.
Seguidamente procedieron a realizar las 
operaciones aconsejadas por las observacio­
nes qu© efectuaron los aviadores, los cuales 
advirtieron que los alemanes habían evacua­
do la ciudad.
Lds ingleses en LLIle
Londres.—Oficialmente se sabe que las . 
tropas inglesas'entraron ésta mañáná'en Li­
li©,'sin encontrar la menor resistencia por 
parte del enemigo;
Los habitantes de la ciudad recibieron a 
las tropas británicas con ol mayor éntu- ; 
siasmo: ’
Satisfacción
Londres.—La toma de Ostende y de Lille 
por las fuerzas británicas ha producido en 
Londres viva satisfacción.
El gran duque Nicolás, fusilado
París.—Un radiograma de Rusia fechado 
el día 15 dice que el gran duque Nicolás ha 
sidojuzgado píor un Co-aéejo de Guerra y 
condenado a muerte.
Añado el radiograma que el gran duque 
Nicolás fué fusilado por la noche.
Frente americano
Parisv—Nuestras tropas han contiiiRado su 
avance en la última jornada, a posar déla 
fortísima resistencia del enemigo. ' 
Especialine'íite a orillas del Mosa, siguen 
acumulándose refuerzos contrarios,que no lo, 
gran contener eí ímpetu de nuestras tropas.
Siguiendo este rio llegamos hasta ol bos­
que Graiid Montagne, estando en nuestro 
pod©r las faldas meridionales, toda la cúspi- 
de y parte Je la vertiente septentrional. •
Al oeste del Mosa continuamos nuestro 
avance, ocupando las alturas do Chantillón.
Tambián llegamos al sur de Lóge, comba­
tiéndose mas allá de Gran Champigueulles. 
Ambos puntos quedaron en nuestro poder.
Por la parte del segundo ejército, la jorna­
da, ha sido tranquila, registrándose solo ca­
ñoneo intermitente.
Rechazamos dos contraataques enemigos 
durante la última noche.
Comunicado italiano
Roma.—El eomunicado de hoy dicQ así; 
Durante la noche mantuvimos contacto con̂  
el enemigo en todo el frente deí Oise y el ' 
Vesle.
En el resto dél frente fue muy grande la 
actividad de la artillería y ametralladoras.
La lucha en Oriente
París.—El comunicado de las tropas que 
operan eu Órlente, dice así:
A.pesar del tiempo malísimo que reina, 
los aliados liari seguido progresando hacia 
Servia septentrional. ' '
¿El maximalismo en Alemaniá?
Stoko mo.—El gobierno de los Soviets ha 
declarado que a su juicio la guerra ha entra­
do en una nueva fase.
Los entusiastas maximalistas dicen que 
Alemania va ha sufrir bi'eveniente una gran 
transformación para hacerse iriaximalista'
P ^ 4 ? í ^ f í  e i  'Sí. '¿^-nt-J^ -
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s tí í tora,.
La contesíaclán de * ' * # l  ; r *
y la priiÉ ^  áleí^ana
Amsterdarn.— La G-aceta dB^Ff&ncíor| di^e *• 
que la nota do Wilaorí corite^áírído'árjáleríi^" • 
ida, retrasa los trabajos para la paz, pues no 
contiene condiciones, sino que parece ren- 
diráe a ' iá'fnyí-za de Glémbnbéan y Lfóid
George.
Berliner Ta:|éblitt dice que Alemánia no 
:,,plvidaí|,lo3 que la r̂a|an como .«jl̂ rrotada?
Añad^ que np.saioe. ,qné .feobienip 
;'|m|rá;^ra
, •; ..' •PLa nota del preí̂ ideij||iple los Lstado-s Unî   ̂
dos no nos alejará ti bd'ii'^az, pero si la liara; 
cUiuúl y lente. i.' • P - . . ;■•
ño  hoy Cfisis ni eii áíisiH a 
ni en Huh|Há^^
:, ^Altenn.—l^eá''pe.riódÍGqS ;aíii;n;ir̂ n que no*
■hay crisis ni en Austria ;B,i bu Hungría,'como ̂
■-ge ha dicho,
, Todo se reduce-agregan—a. que ^mbos
presidentes de Consejo han tenido que cele- 
braxaig^inas. coirfeiencias pon ,io^ jefes de), j áe-̂ óra. 
partido,a hñ de podei\teto6r. sus proposicio 
n§S., , ;
pijpen tenibién-, que dioy diproiraiidior.cia 
a 30 jefes de partido de las Oómaras. d  ̂Aus­
tria y delípogria. .
‘ IjQS periódicos, aseguran que .,ef>tag| ,pi,iire 
vistee se han celebrado por inieiatiya. d,bb
í | M
l^ y a releen  a I 
rauá;
 ̂dd^kVl % ^^^í’ c ^o Ma- 
dril^(^s1i§|ro.íJi|ííé^í® ’ ^| elínten- 
d»iifé' §iiliter,d'áh;4o^ulfe‘ítuÍK Aguilar, su 
esposa y bella hija Luiaa; el comandante d© 
intendencia, don Vicente López Snárez 
ñora. '■'■
A Barcelona, la señora doña Otuíbeíifói'óíi 
Martos de'IíSréa dei íífí$ii&& 5:,8d bella hija 
María Luiga^
’t f c A y d ^ A d d
% t
ñ
*A Algecirás, don Miguel Lagos Serráño y^.4(<q.' ’ cíí.'•■- 'l̂ e • •'U’r- ■ - ; ‘tf. i-;/i¡
A Antec^uera, el diputado a GQrte.s,d<̂ P-l̂ b' I 
sé Estrada y don Juan TÍ̂ u‘ñoz González y sp- i
ñora.
Ep-pltrcadél líiedliÂ îft' '
drid, don ¿osó Faja na y don José Mora. ■; 
í)ü Barpeiona, don Raimundo ijimánez. ¡
Dé ¿ar-lgoza, don Florentino A'zuagáíls.bl- ] 
nosa, señora y bella hija Pilar. ' ,
De ÁÍ!W4«> Fevmjn 'RbigíBb'dÓ^a y : 
ñora. ' , ; " ,
Da Almería, dop Manuel Rid^a y ssñoi’á, 
D a Grc n^da, f|au <19*50 DAe i b .  ^
De Gibr'aUafj^d'éH.'íírafa  ̂Oañnleéi • -  
De Alorai.al módico dqn Frapcisso i\lQra-? 
les. . i . ■ ■ :: ■
Be
ipqp tíê  n ujĵ tr  ̂ ‘ ■
llermo Íl.írediá
g ú é í I- ,-
t ■■■ .' ''it-'.;!!,- ’ \\ Reciban, nuestro parabióa Iqs padreslOr. . . , • I'U i >>:: 'J-.í . ‘t . ' I  ; ’•’ > f--- ■'•'• tu
ouza,
emperador, que (.teaUa l̂Üer el criterio de los' bspq||;flft jj t̂rooqtepiado  ̂







' Berna.-'-N-jtiotrís/de oírigéii uPuírar dicen-; 
qiié A'Íemr.,niá'é.Sí.á ñineu'í.iíáda p'of la bítpío-’ 
biióíV'de urt úia::iiírialisrnó piuCPuió á1 quéiuó; 
ca US X .del def r u m bti n. i en to de’R uáte.
Añaden tai'-s icforines q.'Hi han ostallado 
itó'poi’t.Áñíép-úiótihcs on i J fréiito occidente!: 
‘y'én él interior tle Alemauin, don-de'ja situa- 
_ ción se ha agraxnxdo inúcho.
'■ Losscciáíistes' alarmados^ tiénen
prepárfsdo vm Gobierno sociálbite qué feû ti-- 
tuya al GebíArno' ñeíúM uii momento; 
■'dádd/̂  ' -■ "  ■" A-  ̂ ' ■ \ . í;- • _
i.-os socialistas harán un lluniainientó' ai 
puéblb, diciendo quA''hay q'üe sateUrte'Ale 
maniadei boteheviquismo yde aítárqdíir 
y qxie la abdicación' dei’ká'ió'dr y ia cáídá del 
partido pangei-mAnístM se hará oh cotidipio- 
' iíes para el fesc,,t;idnj.cinfientó'dél' xiliévo 
bierno; ' ' ' i ' '
Los. yeh GüJos ^léstrleiss amcrtcktios 
' y los irahspcries éii' Esp.^ria-
Nueva 'Icorjí-’teLA■ demanda continua qu^ 
hacen los paíse.s'ehropexÁ de vebíciilos elóo-i 
■ tr IccíB' conétx o idos qror A rn ériOA, proslgxa A co n; 
exceso a causa de las actuales’difieutedíesí 
-del transpórte.
España es él pais que mas evidencia eb< -̂; 
seo de utilizar estoa.xmhieulos, no solo cpmo
base do uu sisfettAdÓ'teáhé'portékh'ti'áV^^
; dAto.da ÍA henípsula, sino al objeto de baoeri 
frente en buonB.3 condicimxñs .al desaiTollo 
induétiiaí, en el moméhto dé cóhcórtarse, la 
paz.
A tal tin, varios ingenieros, represen tantea 
ele intereses ospbiloles, haii estado en Amó- 
ricá éstiidiandq la cuestiuii de l0stráP.spor- 
tes, cohió inyestigacióii preliminar, con ob-- 
jeto, de concértar la.iiupbrtáciori de diebos 
vehículós.
Ahora la gasolina cuesta en España cerca 
de dos duihé el galóíí '̂chh.un’&l) por ciento 
de alcohqb ^ ¡ .r -- i \
; Su uso no puede porrrJt.ir ê para cochea,
,: pasa.gpro.s,,dada;̂ s,u carestía, estando, restEiu  ̂
gido el empleo de cantid.a<|es ínñij^as para 
usos ;eqipereiales, y :necesidades del trans­
porto qtiereclam.a,..el Go.bier,Re; , , , I <
Mientras subsista n estu,s condicicues anor­
males, las cuales se ci'té: qê e podrá hacerse 
•cv.isapaiy'Ger désqñxés (ié íápaz, podrá redu- 
dcií'so él ■preiilo de la ga§Olvrta>‘ ' / nou ?
- Sin eñibargíp t«í esi'ftháen log eeutrtiSi'nbr-i 
Iftantericanos q-.io el Precio de la gasüliná,-l<tj) 
España, aun dp guerr , seguirá
eíihdh élóvad'd.  ̂ A " c ■ ■ • ,
Rqpoí r̂o linio,- corrieiAé eléctriea¿ ipro- 
:. du‘>ida y bi-iudantirSípént* por nráneí'bsdS,- sal-
■ to6:dx’ a.v'Ua, permvdánu- (orgar io.s caniibireS 
elécíHt.o.s en condioit.iucsmuiy fayorabíeé. ■
ITr-rubi-í-n en A,tn.é]úca’se. óstottiió el .,a.si!uto, 
viéndo-se cuívun miñriónónoyidb ptor eleutri- 
' dad competía y ít.vpea.bieígente con ca­
miones nega.aó'Üua. - ■ • .
■ Gomo este’tra-vifporte e&lí-á diez veeés'mád
caro, adquirió o-ron; increméntd el émpióo de 
aquellos-'tehiculn'':' - • :
'" España está a];rónd¡erido ahorá lo que la 
« experiencia'de bi gn-nrra dnmosíró é'otros
■ paiSés. ciurante lós cuatro años ñitihios; sien--
' do de esperar que logrará x̂ encor todas laa ' 
diíicültedcs, c'o-nio éstos las'vencieron. |
'"Cñm éníarios sobre la , ; j
, üícaytaeión de barcos íJem aass |
'ÓVasbingtorr. — El periódico eNcxv-York j 
'"ñT'imeG» escribe:- ■ ' ‘ ' í
? «España vii a utilizar algunos buqiies ale- 
máiies surto,s en sus puertoA ' ,
■ ■ Segnirá'.siendo ivéiitral, lió áfectando está
 ̂ - te que adoptó-España en
el conflicto internácioñal' - ' ‘ ' j
V ÍElperiÓdicd-fliacó lüég’o' el" signitítite eo-j 
mentario. ' ■•' ji
^ ¿Por qpó ê¿h|iViaan soTp<7 alema-j
nes, ouapdo hay ochenta y tanto barco¡ssur-| 
tos én lós puertos eSpáñÓlps, y ol núhxei;o de; 
buques iíüñdidos y cié vidas perdidas es tnu- 
óchÓ'msVÓr que el' húmero, táu' réstrlpgido^ 
de los b 11 (| lies inca atad os? , , ' ' i
‘ Aléhíaiuués áíbrtunadá ai exigirse!e cuen j 
'"tas, puesto que se Te peruonan las'''oíéu'te  ̂
pasadas y so'íb.SeTiabla para dé. aquí en ade-1 
Jante. ;
La hentralidad español-a., en cuantó á .nos-j 
otros.ñe.-.tê .OI'ej Sei;á más''aceptable aún jsi nej 
se i |.,ntérrumpe sii regular ¡eomerció coii 
nosotros. ' .. j_. , : . f
Estorban los elem entos ■
’ directoM ^
'■ Nueva York.'- Lós iheriódicos, cOmehtant 
dó la contestación qu© daráíi los aléiháhóá á 
la nota.de Wilson, estiman que' tóda’ disou* 
ción será inútil mientras subsíétán losVelei 
mentosdirectorés -'duÓ provocaron' la camj
paña,




Ha:fallecido en Mxdri.d,fi la 
de 19 años, 1.a bella y ,4j§tjug.uida ,
Soledad 8 írr.ano Carnjon-a y Eátel̂ aa. de lal
éguteób’!' id.sÍÂ
laga.-ifui, ,|n,yû .doí?óSerrap ,
Liuviamos a ést,q. nues|ro.pés- f̂pe,., . , ., . ... . - . - - , r,
■;S© éühuién.trá- lalgp m̂ ’jorado:de , iá ,®:eidai 
qüe sufriera:-;hace di-á¿, tiueídrov particular¡ 
amigo don iTUcaiído ÍJuélin.
Ayer fué reconocido en el Sanaibóri.oudéJa 
;, CrpzivRoja,, ,ppr. lo.s dpctoi'es. saüoréé. i^í'ezi 
Bryan y Porcuna, qup i© apré̂ iéí'é>u hpa íVac-| 
tura. ,,
DesearíKisj'áJ pametib un íésiteblecimientoj 
aompl^tpy
*.* *
Se halla enferm'a. la r-tírypétáble'señora éS- 
posá da tiuestro-particular 'doé -Ra
fael Martofe, Beei'étár-ifi del .áyuntehjiento.'-f-i-. T . , <JDe,seamos su an vio.
.U.-;, . .■¡Í . ■  ̂ ' "ó
; -t ,
' Bégúii leeteóá fen. lá prénáa déVórdoba, f)Or;; 
don Ahgbl dé Ik Hosá y -JiteÓnê d̂e lá Piáte,.' 
administrador del períotiico malaguefib"éEi¡ 
' FábÓ>S h j  sidd í/éd'Má, ' iiaká'SU hijo*' áoh Au­
la mano déla eñcan't-adóhá séñhli'itá̂  María,
Oandelíi AlfóhSO. ‘
•La'fehfltí’' sé efectuárá feh lA'bi'ihi'áyéra jiró- 
ximá.' '■ ■ ■
*
Dé&puóá dé paipai’’" î ti está uhá lémporada 
con su a,preciable famjlia, ha eipbarcádo. p'a 
rá Biiehpé Aií‘éS,.htte t̂'ró diétingüidó 'amigo 
dohlfóítl^S ti(5péz’Bárróso, con,'su;’;é3póSá.. ó
bíjo. ....... ;, . a '. ;
Lóñ'ViájéÍQS, lh;éúoh ' dé áféctiios^-
'deSpbdldá.
. ** *
Ha.q*egresp,do. de 4© su
hyp 4ff.tenip, nuestro .p̂ ’̂ticular aípig.o,pl; 
pntejp tpJdico, don- Joaqitjn. 9 ^ p o s  Berqa
' lA ■ ' ; !i< ■ - A
F^ram.añapa; .Sábado ha.,&ido.fij-ada ia;\;%pdai 
de la bella y..distinguida señorite. F^ppyi 
§ánehc;»,jLu4 ,u;e, cosT el opnpci^p 
.Ejme t̂tú.Luqt?© Lastre. ., ty,[
f e v á  reuníio íjp alm|qénigta§
En lá tarde dé: ayer, reunidos lofi'almace 
nlstas:dé pas§;8; ee ácOrdó por .'UuahimLdad’ 
que a partir del día derho’y los precids qué 
• véníau rigiendo sufran iina, al'terácíóú enj 
alza, ulJeiior dé los q-up sa fljahml-pié.- 
Así-m(ísm¡o,fué uiiánime él cTitéjí-íb dé; qué 
los compromisos que cada unodelostenedo 
res ten ganmoii. an teriorídad pon traídos cpn 
■•Cuiáiquiera;de. iosí exportedpres Jé ifl - piala; 
pueda llevarlo a efecto al̂  precio convenido| 
pero debieudoretirarsé lás cajas de los almaé 
cene.s antes/'Jtíl Mtéi-ccl.;S!próxiuio.^a partir; 
de cuyxí fecha las que no.hubiese,n sijo ,re.ti- 
rudas, tendrán que hacerlo ein y%tad4-,e'é^q 
acuerdo a los prñ̂ 'me ftueyau-ien.te fijados 
Cslüa.ííe .íécbes
......................  ......
E  N  K :
h £ ^ E 1 "/V L  IJ
r k >  y  o
oha-'.a i«et '
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■lsp^(^ >1 ’- ' 'i4 ; íÍ§
En la Comandancia 
cripto para dedicarse 
rico
J lijp jW g g
*...... 4if-£ V» ■ .r-jL*
tín Vicarit5t; s9.;9nppntrifila 
ébrio el 27 da promoviendo ,
fuerte éscáriá'álfi éti fa 'M s 'c fé  ta "tronada, 
de k  pitáda cindad, POr - lo, qtí^¿ k  ĝ í.lTdia
teunicipal.tíató de d.®ten#rilo..in< iií o h ;: ¡ j ?
El' béodé ae ré8ktáó.t§názméñtñ.áA^©íioo.ñ*
dueido a la préyepción,, réTBPÍai;i4o<¥ñ k  re-
friega.l4 guefifera auo m'ufiipjpal y -^Ikjtdo 
él con ] a cabeza rota. . . i > i •; íi •
El .mihiétéVio público  ̂ e l :
procQs^d.0 Jas nte.spsy Ph 4k;4í9 arrestgrpta-’
yor,' :,I • ....... ■ ■■;:, i.: >. -.-.i;;;.,ir/:-.
'El defensor, señorFetnámíez, internó la, 
absolución de su pat^eiítedo.
 ̂ . yjs|a §uspe,^dida ,
.í>orHalig Jej^r^do^-di-éi disteitp 4  ̂
quera, ,f.e ^o^sp^njíó. pafa, ,$9,y la 
causa piór robo contra José BrayoCafraSLcp}
V6rifioándos6 sort-0 suplotoHo entro ío.s dO;
esta capital. '—  ‘ ' ,
ó "■A'.oqm <$&ñá!ál»káttíSl*;-ií '' E l | 
i-.: ,x - ' VÓA ',-Sí£í î6s'-ipfiiBaiaj
AíóVaÍ--uDÍ8párO.-eil*rÓ!ie§ado, Juan Exúetof 
Navarrbí.^íAbO^d», ¿ejBtoif- iQalafat. --•Erpcu ■;: 
teJoPjséñor'R^'Ca^quero:':^ h '  ̂ ! Oc u ;
■, <:A oc ;':i('uA I . :> ::: .Seccléo si3íüiiáa| 
iÉl - s'éikladcí pira.áj'ér- centré JoséBravoí 
Naifátro^p.or í^boTmAfec^adov áeñor M. Dole4
En la taberna;que en Almkéhah póses' élj -cf.- 
veeino José léEñiiiAéf?f§>4n^u-daz, sórpren î 
guardia ,civil a Yeiutiíún-.pam̂  ̂ del 
aq^rpueblq,j.U;^au,4^ ai V :
''̂ d̂ antó eiiaíerhe'ro cemó los^ugádorég ikf-.
^on j)^stps a, 4i^pu8,im4u^dél j^éz^
''' fia guarida crvíí.s© iob^iíí'éÁ} varml^ara-;
« O L U C I Ó N
DE GLíCSRp.FbsF4rO DSi LÁL,-, CON
Infalible eovAî  ̂- k  -.*f|ub3rouloi îS|_ Q a t e p s  
3rórtix5'^s; y D abliliád g.^narah





Llajfid, y ,dí 
cjpaies 'terhiáds
.wc->»=-Mr:rc ír- :';WF;y g?
■ W - B i l
\ m
j as' y áé* cierta ca n li d ád e'h méfSí iéo.
Al vemtíó''‘dé oímeAáf ,̂'^Añtóhfo Romero>Í.Í ̂
‘Avik  lé- hh ihWvénidíf'k ^fa¿diÁi civil -una 
ééeop4te '̂4ué uéfba slir Jkiíc'ohréépóhdiélnle. 
liceneiá, f  &ii A l t e a o h a r h a  óo'Uiisdo ttuj 
réy 'ó lvér  aV vecifi'0 JoSveGhtrátíyéZ'-Góih&l. |
• Eli uha'blíote dél tlrmhfó'' tê únícipá̂  ̂ de! 
BobShaVíSi'-feabite'dá iioT éI'cVmpé8btéFílah-| 
cisco Flores Lara y su- íáráiHS,tee deéláfú áb-| 
tékVéF'uh viólérifco incendió*,* qué' éft pocoj 
tiempo redujJ'íccjéhmáW lábiimild© moráda.;
S© qifeómárfih:iíd'os' lóStehéblés dé'Fl-an-, 
cisco,,resultando inútileá los Jrabájóé-^he sel 
hicieron para, salvar!^ dó lás’llamaá; ' ' y ■ 
ba guardia civil dó'k4u¿í iííbsétó;áé 
nó en el lugar del iiiédñdíbA óóteprob^ 
quefüécasual. . ’A ; ;
. Las jiérdidas asciendeh -á cloScréfitaS-'-p̂ ese-:
tas.- ' ' i'".’',
Tnrrii '
Irapériaíéé . 
Rbyál . ‘ .
Cuartas . " . '  
Qúintes . .  
Mío altó . ' A 
» bajó. .
Reviso, .. ‘ . 
Medió f:f vísb 
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AL h R E ilO  DÉ
Habiérídéáe termiiiadoiel répftíta ’áé' etto- 
•'tfts ide la mówtjribtioíón dél- grékte'ph ©1; 
ojeroioio del año de 1919 por la J un.’tikidé’<Se-| 
-‘-á'éreéSíndico9<.V Clásiíicadbrésp •-por- k?pre-í 
iSérifcé sé cita’ :a-'tiédo;s loaísfefioí̂ esía'̂ réaiSikJéa»
• ’álijm ie lo de: ,̂ gravio&,oq3x6Ííí¿nd.fá- bi||íií¿! Jb jS a| 
24v m ks dos ■ dé' k  ;tard©,<Bfi icalk derSsftí'JÍ'el-!
;mó) hi^maro l,píso priaeipál^lqijedandoxdei
manifiestp:k,iU8te .del^rfeMh^.í^octua enj 
casa dol ^ínjico, Pksiíló'Miimb núme-l 
 ̂ rd 81 j ííáStá' él día Y'tmra áTitófl’■ ítíMéaM. |
• Dó ¡qué éé hace públicó‘'paih'■feóh'oéim
■'dé Iflsiííéresadosí ■ A • ' - '' '' '''"' <
■MáÍá â’ -lVOct«bré'd0' l9'M̂^̂  ' , '
S i i c é B < 3 & ‘" ' ^ l o c a l e s i
. A:, ' , ’ : A,:m. ó '  ̂ u-.: A ' J
En la oaíltí d©4kmq3;-,^, OM^ 
la, mañgqa, fina reygjfta:entre;, Iqs, pan^^ro^
■ Eduardo G;alliaLdP,. í'k.teirg? ,-,y
;];j[egret8;.:-lps 9qai©§,.$§;,h??Uaí:^n, r^p^ ĵitidosl 
por rÍY^Ld^-e^ de,l pfjqío:., Í:jí;;;.'í fu-';'0: | 
.Ehprimero, .ésgi'íiívkudp) 
con el,! a a áiq. eppf.rmj©, un a. h9/T<k; ©u. ..má-|
,_poJ?qui8rók-;; ;.kA. , .  -i-:. -rA;,íA; i 
■' ; José,al xiotete©.h.©Ldp sajCAa: r í̂uei .̂AP*  ̂
. .pjéjfcote, .QU.6, hq u só por k  presencia í leu-M-kl 
■gar^dpda.rjña. d©. k?: munipip.qle; ‘
números 84 y 11, quienes 4©tP:Ykj9c9.. 
Eduarclo, cgndqqiéndola a k  Jefatura d 
'Vigilancidf''"-'-'' ^
Toi‘res, fué:asistido-en k  cása d© Socorro dé; 
' k. oallé de, Máiíbiahca-,cd0í8dé! .1© Ápréció hl| 
: módico de guardia, una h®iick pirnj}0,ñ^te«i 
té en k  palmá de km.ano Í2quterda>,;dé pre-i 
Txósbióo réséry^p..; A : •: a‘
Ayerfué delénldo Óa óí Múellé, Pedro’Írío 
rilla Navarrd ĵ-'spórkíipfeclkteárlo el Juzgado 
Inst.rpotoY de lâ  Méi'ced
' En ía Alameda ’ prínhipal- fueroiL|)ré|pí 
ayer, ,lo.s niños jVH.guel Vilchcs y Juái" ,piar
E s .eTJvlorbr t ó n i c o  y V:UMv\NW. pBts^ cohvaíeéréi3tS.% .^
p ^ rá iW M  d é i f í f e . '"
A n sr id iá .A tó Í% A m q u Ít 'í^ l^  cÁtA . . .jT,./
!del
¿.ui. -i , . ,. .yuí TuqxA' .t . «
ríiaia3n.ciige3tioEó3,
P fd a s o  an -fá m ;a G Ía s  y. m
RSTABLEaMmÑTO "B  
La casavgue riiás b|irato y<^de todos jqs 
.v-ld t̂dl ó̂fdieéjde'' l̂ ik #Bi'icaptím)>ré|';;i^e^ 
"a esta casâ  segúrós de obtened un 50 por 1
MA^ERTAL‘^ É G T R íGGI'vNx;’)u:A;,AA^ 
irtfcúio's eóncérfiíéftiés a la éíéctfícidádí-^-EaM 
jos, pararrayos yx%aqumaria generalAateídid 
dtfjbenfficIq-^r.Reparación, dd ínfdMa^
C!BF?TgO DE AViáOS: A, VÍSEB|0̂  JSOLWíiJARW,
"■h'ódio proéi^usn dahdo muestras dé'-'é¿Hvi-i 
'■‘dád.  ̂ ■'' ' ’ ' --A*-’ -
A l llegár ahOché a- -áii; domicilio, cáll'ó de| 
San Bátfeo'lomó' múrnv lÓ, Antonio- Oáríáóéot 
Jiménez, obsehVó que estaba'rotó él óaiídacto’ 
de la puertei ¿preciándola falta de un íhah-l 
tón'de crespótí, dos rélojes, un cintilió de, 
oró, una cádená do! mismo metal, dé señora,  ̂
unos pendientes dé oro, un par de zá’patos; de, 
/señora, un'hMler coh una raOTíédá de oro de- 
diez pesetas y ^ l ‘50 páééte's en teetálicói. ' ¡
Él péJjüdiéáJo dénún'cró él hecho'éfi ia; 
Jefatura’dé Eóí̂ hía, '  ̂m .
.,;;O.A-:'v A-,•< i A-" Ihó/',, , ;
hitada' só pt©̂ éu-|
N o t i c i a s  d e
'''■ ’ Hoy''Yiéhhed'se reunirán'-'^ AdníbiiS- 
tración de Contribuciones para ©í líúfñfeSá- 
miento de . s í n d i c o s l o s  si- 
^uiqntes gi''emios: - r
... “A la uiia. la t^’de, ,co,mÍ9lona49p 4h4t9?" 
píos. . , . > ;.
A l^ciiatro, oprí-Ô îjes 
A„ ,La. cuatro. m^jie^jp^U^gU^krios de 
buques.
Éih k  (te'pchd f̂iciá a^itadb ' á eá  
'Abiohió lléció Órknla’, 'íñ'ah,iféstáhcl Ó qúej
A U M S ^ C I A i
Por cóácéldn :
Ante la ’ Sálk priteerá" étiuj^áréciélh 
vecinos de Melilla, FranCíspó 'y'Emifíó Laho 
MaéhubaV sástréis de áqueífá cl'ddad, á qixiej 
hós debía Ja cóhfécción dé lin ábíigó éíhef 
breo Abrahan Anconina, y páfá cobJkfíSJter 
taron de coacciquátlhí;: ; /  ;
. Al efecto, entraron en la tienda, dond^ coíi 
. ji nâ  ̂tijerás y .otros ádminícuíos áel Ófieío^li 
exigieron violentamente el abciio dé'Ia déuf 
da, por tojo lo cual sq dennhció §1 hecho a| 
juzgádó coiTéspÓhdiéntê ^̂  ' . A-
El fiscal interesó pa^ pada uno de los prof 
cesados, un mé^ ^  hfi'flm* de arresto mayon 
El defensor, -señpí óu©rreto Ckb l̂lOj -aboí" 
gaba por k  absokiQÍÓfi,
Resistfiñclá : \ j
El vecino de Vólez-Málaga,Francisco Mar-
ÍjOS ii’aviesós íngrésArón éii Íok ''dátáímzbs 
- de la Jefatura dé i
El tabernero Luis Núñez Pineda, estable 
; dé Menñ^ Núfiéz, sé persom!
J'éfMíiík" a 'VigUáúcir’' detmn- 
ciando a Manuel Gándf.^: Ar^ón, ©1 cual h‘¿ 
yendído mj.«cilio chic», que* el denunciáhtí 
ló ériH%Ó dialúp;ásád̂  ̂ lo cótepu
éiórah"'' ' ’ ' . ■ ' V
El «chio chiñ» dé Núñé¿,íié hálíá éh- 'pbdm 
acfí&#íi!g^ut0;dé fifidal, Jos^’ l^tbbanJ doteí 
ciliado en la pallé Gamas.
La denuncia pásY al juzgado porrespón
'diénfé, ’ ;Al '
Trabajando ayer mafiaua a bordo deií bui 
.quf f̂sXnfanta Isabel», el obrero Jqap A.i?roy( 
García, cayó desde la cubierta a. uno de lol 
pijps dé k  'bo^jgí^j)ro.duo contusiof
- Los bien adiestrados discípulos de Moni
■fó
suatro individuo'^y''tiuáküjéh, dÓscóhÓcÍJbs<
ara éb  ̂ A . • < ; ., , „,. : - ’
' ‘"'S^áde qué í^^oí^eárófi'y‘q^^  ̂ ve~\
■; Teá^ób;yícro©s I
i
ptrq pqevo ,̂e.xifo óteuvo.ánpche la.popular 
• y graciosa, artista darmen 'FíÓreá,,.én;'’pŝ ^̂ ^
pí,t 'iuíj^v V : í¿ Oíi/(<";-: ••' ' 'Jv *- ‘Op.mp l^^noche anterior^cantó cóuplés com- 
pléteméuté n uevos y iipí agráJo.dórp^ 
qpe ios premî ó, con?éstruehjosas pvacióhes. |
También j a  monísima baikri-|
na Minerva' recibió muchos’ y'p'rólongadós| 
apku|qgi' siendo igualmente aplaudida’ Ía| 
herinosa Éelamoi% qua todas k s  noches tie-, 
ne qué salir á e'scéna repetidas véces. ' í
-,Gran,ó^^itópbtuyQ anoche la ; belísima ti-|. 
radoi*a, l̂:-bl ,̂u.co., Mexicana Naiiá..g|U6 jebu.tól, 
jhm.lméu,r^ ;̂: îerc|fi prolongad os aplausos|
A  las cincq, ;,p®eGul frutos^
HábiéhdÓtó‘’ybiióitádo 'p’ór ks dós téróerasi 
pártM db lós Óóñií^áthH^s de buqüéS Ta 
désagretóiaeíón de Jos feiiafñóé-, lá Aditíitík- 
tración de c^n^jj^iopés jé lf- provincia ha 
accedido a ello para los efectos del pago de
la cóhtrihuciáh étí el'próximó ábÓ.' '
U/’ ; : 'tú Av// n Aíj.ñ-io<i3; .,-úí.'sÍ
Después dó r?hâ |brill|frtte temporada, en
simpática áríisjj Óonchi^á'L^ezí ápláudíjaj 
¡ eautadóra de flamen co.
La Sociedad áé oÉcihlís '^éiú^héróá-bhf 
■ros ha acordado por yotácidn* q̂  ̂ ,se 
,iurup8 ,|)ara la salida'de* lós'hslablecimiéntos 
’ a la hora qüe jetermirva' íá ley ' dé jornada 
; m^rcantih.pára'el'álmuér^^^ . ¡ i'' .
? ;' EsT©..acuerdólq'ue.r6  ̂ . s©,
JádÓptaste ■pérjhioio' je''.l'o quÓ‘res'ueíva . laí 
JuhlaJóoal de Reformas.Soejaíes.. ' ’.!' ’
El Seeretafio, Manuél Díaz. '
Dnraufle: la, madíughdi ‘.filtim.a, qri fqerte 
viento hiu’aoanado hacía casi imposlbíf rel 
tráñsito pijrks;calies,a -la;s iOéntadas Pérso- 
.nas>qnék%c£u§^ftn. ; ,;í ., i; Ab;. -
; ■ I#f.mal:perteda8p,6rsian;,asis,q-movían fqér-̂  
,;©hTrlq,L^rAA-^teupclón.Madrid, po Pid -'témé-nte, qfpeídéq jüelloain; serin.peligro pa­
n illa , M a h y j t  Clpji^ón't yr M a tild e  Mo^djara 
^Embróye nuevos deb u t. ■ ■ . |
' '  Pa^cualíni
' i í ó y  se 'exh ibó pór tS reerá  ’ 'vó? lá  grác'i osí-| 
ipa-,políoixla «3da|£ tie n e  los, pips p'equeñoé>>| 
É^.hha'd^ilc i.^a^ 'e én k '  qüe. é l  in-'
génib  s ú tird é  éii áutOir é 'ih tú rp ú éte , e l g rá n  
M a x  L in f le r ,  se dehtaéa, éÓi’phéndiéndó'iVo j  
con escenas. inesperadas,'féW ósápték d‘e?
:j ó t e  o l í , --■t.-.: ; . í
; A E f l ’égté'g'éhhí'o'ó L in d é rA Í ?
.; ' F ig u ra rá n  en. e l p ro grateá  ó trá é q ih te  j  eh-í 
‘•'L j 'b íl¿ h ’ k  pre'cioóá Ó'bra, «Veh d id 'á ' é ii éasaí
■.'■■ ■yÍi ': - ' ' [  - - - ' " ' - i  i
, Esp.'^rsión núm ero  315 para  ol .d'ífi 2|í) 'd^
" d e i b t b . d h A ' " :  xÁ ‘ j ..- ¡
.''^Eu'ut'ó y  hora jA p a rt id a ?  J Ís fa c ió n ’ de lo^  
Étíhró(tern les !^ id á lu é ó s , a la s  n n ^ é . '' '' I 
It in q ra r io : E n .fe r r o c a r r i l ’Áaste Ü ám páh 14 
. ' l ia s ,Y  des^e’hqiii,' ,a p ié , a C h u rriá iia ', dondé  
s é 'c o je rj e l t r é h ,l jü é  i i o g j é  M á k g á  á, íás Ú
y , , -A , .....  ,,.5
R é W r ld o  a p ro x im ad o  á p ié: ,Dchó' h ííó 'm el>fav¿.í.-;.::s:x«. i-,H. -.m-f¡ X :,< ' I
tros..;, . , _ _ . . ,
Éresupúesto' ¿proxíu iado; Pesót.as . j
de*
birsé'eií íá liste tj.né quéda ékpues.ta en e| 
local koóiáí, • AkMeiíá húmAl L ■
Se yéfiáe en Madrid.^Ptí^rta.del Sol H y, l3i
En Qrannda,~TA€era84eJ®fl8!ri(í 18.
En 8obadÜÍa.-~BibHoteca de la Estífcidr.
rh los .'h'éétembuloa;
Eolo'q nedó heoflo e,l. d ü eño .y señ or je  nps- 
,;otr,QSén ks .fio.8feréraS’horajSi;de k  madrugada.
PpB
BEGsSTBO Civil
Jd¿¿adj de Safiéó Dcntnidga
, ̂  N acl m ien tos .—Salvador .M i n gor an cé ', 'Ló-; 
éZy Adela Gutíérfiéz SanguineJt'i f  Ándré^ 
rmónta Riiiz.'
Defunciones—Antoíiió París Ortéga,Frán-' 
cisco Lópéz.NávaSyÁpa Morillo PiátÓr, jóse-; 
fa M-Oríj-lés Mú^oz y ’'Ahionia.,Ar'cá,Piuérrá^^  ̂
Juzgaik de ía Merggd *
Nacimientos.—Eialyador Bórrayo Pinazo, 
Jlian de la Cruz García' y Teresa Cañizares 
Agúdtí.
Defuneiones.—DoibiféBDÍaz Garciij Eicár-' 
do Mira Gallego y FHnéisco Lnnálíadiieño. 
Ju'zsádó de la Alameda
, ,NaciiniervtQS-j7ÍíÍQahora Armenta Jiipén.ez 
e Iteholftenra Guerrero,
EéfuríciÓnes.—Melchor « García López,, yi 
Francisco Pérez Pérez
HEaiJMS
]̂ QS> ̂ p'i'^es; '^M álaga
. .Cpsécherps.-^EspGftgíloj’ps dg Vinos. 
•■Pibrtéáñtéá j e  éguárdiéntés y íréoí̂ '45?r-“ %W 
' ’AÍóssGátéí, Dulde 'y  Seco.-LQrari Jííib í̂ tes 
Bunr^íementq, 1/ : .  ■. ¡i . < : j
Alcoliples al por mayor para industriaf y 
automóviles., . , .A -
Se adm ití itepfeáer^htef^ cop büénas re
bu;, .,<''.új-jj,¿,i,h, . i. ,,
Ruiz. -  ̂A jáf'Sil
Ayer zarpó de auesteo 




eh kátá TesoréríÁ áh ípa íS Íj^ fl
ís t̂as. ' ' ■ '
J. q>.;st. AlJ A.,!/;, j;:
cienda un depósito d© lo  pesetasxíi 
Gutiérrez Ruiz, poí* él 
basta de aprovechamiento ád'ft 
te déríommádo^Siéría 
munici- pal dé'Gortes de lá-Fíé'iSf^
- La Administfábióh 
aprobado para el aáRfo-SótOíá'iíél 
éédiiks pérábtt’áléS-dM’tpfli l̂dfi
f ' ' _ <‘'T <’'ít4
El i'ngeiiíóro’jefh dS mOnthsíi'ñd 
séñorDelej^do dé Haoiendáha'her 1 
bada y adgú'diéadá la Subáétá*- dé api 
miento de pastos de los montes dé» 
pSoé’déGítehitij a ftfVd#''de'.dod. Sal 
cía Moneada. . . .FÍ.b|
.............. -rr-i-H -uiinié
' El.B,ubseGr©tario:del miqistétlfitislbí 
dacomumoaal señor Delegado hab^ 
asoendid-os a ofieiales ?eg§p 
.p'a(}ci.ón de EUt9^e«da,doin>íljuaéfl.é;^Í|| 
tenes y don Joaquín Justés Dragaso|' 
eran 4» ̂  
de ohoiaTes terceros.
<1 t HJ ' -í* Ot̂ .
Por el Ministerio de k  Gu6rra.;#ika¥í̂
íoonaedidos loajUiginentés’PetiPóes.k ..fcí;
Francisco Gómez Grande, guar<
'8BT0 peseía&i 1 t r i «< < w
T<íodoro Sánz López, carahtoélr#' 
pesetas , '
Don Melquíades EsouyEaaouahte'^lii 
emera infant^Ja, j.fl5 péa§ta|.
general de la U^u 
ses pasivas hai>lj(^fte^:^o las* $| 
pensiones: ^
Doñk Mark Sfedláho Yaíta^, v| 
faíSnte eó'rofnéí don’ EudiiOT'̂ fe^u-.-.r.
GáMa, 1 á)'0 iiehetáé 
Doña María del
del comandante don José Ja,mr©l*
¿etaa  i25 \  ’ y
Doña Mana ^SotaLlacet, viuM 
teniente^dflñ Benigno ttufraf^h.-i cc 1 i.iO-l.i-n , .-■ .. t jÍi,:pesetas.
Ayer fueron ph^ááh 'p^r diferenkil 4  
eeptos en eáta Tésoféna-de,, Haí̂ iimdiî i 
te» 1 0fl5?‘4E ,) j í qcó
En la Jlelegación de Hacienda s© f  ** 
nido los gremios ^qe anontinuación 
presan, para nombrar los síndicos y .ol 
©adores qué hañ^de regir la trlbuláéMh 
elañodóí§j9^ ’ J  .
Gremib dé aeéite y yinagre.—SíndiéñíiÉ^ 
JoséJRojO. r
Clasificadores:' Deh  ̂Antonio Román 
.̂ p-|pnio Molíéno. , ] tediar"';
(lafés t^QnóipiGP»! basé 10 
Pablo l^paña, ,
Clasificadores: Don Estanislao Romero,^dqi 
Francisco Ramírez y  dbrf'^osé Ajen30,.
, jAbficéíia, base IGJtj^SxíidioOs.- Doíí José 
Gííteik y ddn Fsánjíkéio Ghroía 1 ? e 1.,
Clasificadores: D.p|\a.Mtatt̂  *-Báyohéáíji^A 
Eduardo Rando y j^n pendido Fernández 
Cereales al pdr''rfíá,^yrí-^Síndico; DoteM '̂
. Buél Plaza
Recaudadóp dpi ArbUno de
'’ b r í  i f ó M b V a H ^ W  ^
' c-a : ’.’A vA'a3 ,
Matadero. . . . .  • • á ;jÍ
idek^él Páío' . .'A
'Idéifi' dé’Cfi'afnáíía i ' ‘ 4 ' A
Idem de Teatinós
‘^burbdhós . ? ...........................  .. . ,
Poniente '̂ '̂A''v'̂  A 
Churriana. . .  . A  A ;# £
Cártama . . . i - A #
. Suqre^-* ;•, > y,̂  •,. *•--<. . . . ' • .  J ‘82
V ' H  :Há '' .' . .' ,
. L e v a n t e . ...;  ̂^ ^ . - H - a Í aI|3 Í ^  
Capuchinos
Ferrocarrir . . . . . .* •
„v; - A A S Í
■ PqlO ._ . ■ . ! ;í
Aduana.-' . . ' ! .A! • ■á?AAv^|
Muelle . .
Jefatura,.•
Suburbanos'Puerto . '. . j A ^
A
, jo ta L . »■”
Cementerios
'Réeaudáción obte^ ‘é f î íÍa .̂  -f/-.»»»
bre'mOr los conceptos siguieniés:'’ '.. . ,VT ::;’!;^ví.í;igA;;
Por inhumaciones 210T)0 peseíás;;^^
, Por pérmanencia, 70.‘00.' p- 
Por exhumaciones, OOO'OO p é ^ ^ i  
; , . ,ÉQr; registro de panteonejy^ni^^
.,joi^L3Q5,,C¿),p.e^i^
- •'. ’-'V , r V j'v̂ l
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